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IKIM. l'IIMI,nill.
ItRIXlltAHK. Auk. tl.--df prncta-millio- n
it n noii n In the noreeemn nf
King Ahxaiidci lu Ihe throne of Me
Herhlana, iVoin nntl Htnvenea wm
r.'aii In the hurehen Hint public
MUrrH nf (III My n
M
.
'M HKU M;
1000 HER
111 PHOENIX
IS RECEDING
Lou in City Put at $100,
000; Capitol Build-
ing Damaged
P1IORN1X, Ai r auk n i
tltlhl from Cava rreek Whlah lnt
uiuhi Tiled Mm Ariaona Mute ap tol
to a depth of tw feet mi the first
f lint) n nd fin.nl i aeve rut hutnlt il
MMI in I'hneult mid vlt In it nd
receded mo fn tiiiii ganrnlng that
i hi- ftret rwor of th- - anjdtal WM BlMUf
n( watei Htghhcnih avenue. n the
end of the .npltni i' " "Mi
wu run mm; with water nevcral nehe
deep
llv 'I imr Av-r- v Tlmmpnon to-day emulated i hut the damuac to
profwrty within the City, ngt unlve Ol
t ti itt doM to the )iiiiioi would a mi on ill
111 II ml "00.
warilof hiinmui- Km
Tin' nlv eniirnnte of the awmngjagone In tin- i.'imMoI Wiin that Mid
hv !...(,. a loot nifihl
Mi paid ih.it tha damage thnra might
amount to of leSi hut
I ho I the ogaet extent of the logx then
rannat ha Satoratlnad until law rttwM
inimprd from the l.nm nn nt M
that damage to th- found. itnn and
Rom - ran i.i- aw ! lalax d
tnti Mirtmti i in on tin- ;i ndnl
I in nf t i 'i is mlBraj noatpan)
Who- iniinliiK only an fur an the edge
of (if flooded diftttiit I mlat Official
of niiany were unable to ray
win tu t any of ihe irarb wna amahed
ml l.i.i mm Id th v he li ved it wn.
aa the neck waa in Iwi path Of the
rah i
The Atrhintion Tonaha and Santa
Ke railway! irgeba landing oui al
ihe in to ihe wni gmea dnrjuurad In
muh mi eaten! thai it la not ballovo
iraiaa anil at eatini t
ttv oni that garnet Inn until to- -
ntaht
Artanng
an ii
Raatasn railroad iraoka
diimiiai'd hut miffl- -
i lent) U in' el iTlotlHl'. W Mil
tin flo
In addition to thr damage mention
d ranehora wild tin v would auffaf
haavy loaara n Unit rmfM Th
'..Hi th .t IT the iil)ii W le ' Willi
I (III thv would he an welahted
dtiwn hv th mud M to he rulmd
in ireiii l uiuio l Inwda
A ommitt as ennnitina ( Ntiit.-- .
mi. t inunh offh-lau- i wan named
t nn In the hiunlur nf w-
i e today to lab ainpa ih
no diatf enntt ui tlno of w hut U
1 known tin ttu "rnv food rnn-
mil" lo tt event ftllUra flooda from
the . te. h i n iitia the H;it rtvai
1. irrigation dptrlrl Phoanta
Plana f tha fioiMi rantml proh!
ivr en. nit tad Bomalim
work haa oaaa hd r owlni lo dll
rtculttaa ' oimtfiad h) lha i rtl ol
inarvlaora In rnianH n' rounty'a
inn. of tin tt awtrvlaoi it
llradahaw aoaahlog foi tin uounli
i.tld lha msattni I ' llwntild ' lokan M ramt n nnly
New Federal Child
Labor Law Held to
Be Unconstitutional
RKK.YRRoRjQi N
, iaman i; Mov
Mini loday held th ranarai
. in ui i.i not law iinawgrtliiitionai Th
itina i hlld Uhm law wan
... ha Id i n itiftinn.il h) Judg
ItoyH two yaara ago and thai mllni
Ml. he'd t HO HU.teOe MHI'I
Hn I'nllad Stntag.
The opinion ladft) waa rrndsrad
in iha raaa "f Virion Mplnnlng MIRfherrydnla, N n ho aanod an
,,, hi alnlng Ralk oRaa- -
int of Intarnal ravanoa, from awfnrf
inv h nf! Thr taw lajnaaad fd
a pgr ni on i ha prof.
Ha .le.tved frogt , nrndtirtn on whlnh
hihl la, hm wan amplnyad
I:
I,,
aitlailon Mhor Judg'
ihe iMiwara iin.d h) tha atntaa and
mil
tin tit
not
iK
I'll
m
w
.,i
i.i
"f Ho i
in - ih on.' ot
n t.
rjflagalad to tin fadaral aovaro- -
St. lie ihihl l.lhoi
,,
.,,iii. t.. . ara rot th- It nation and
provide nangRy. tol laa tat pro
ooaail hj iha nt of congraa un lha
de. udon aid
Th. aitimpt the fadaral govarn-n-
ni to ragulgla lahoi Within Iht
atala - n uaiirggtlofl of authorR) ami
.. iinlatlon "f th- - aovaralgn rlgfhta of
th. alat a, ronrhgSta lha ruling;,
n nrdrr permanent lv i aatralnlng
th. . ntlat lot from egllai ling ravanui'
rrwm lha V'Wtgn aftttinlng inlll nm
atgnad lha miiiii- gjma th. opinion
I ii.'
i m i ui n ol i MRXll
III'
Id
sft; lotraai
lampi mun
daily rangv It tn
p a r a I u i 2"
im Jin duiK t ti,
p. niton T": t
Vff hninhhi
in 12
Iiuinl.ll
u IP f pre
tpit .imn anna
gggalmum vabac
in .t v Ind m -
pel 1i.Mli II pit
rilragthyg iguth nhgrarti
,i elrm
stnti Wiutlur
Oanarally fair m. w Mexh o
mmth. ahowaga in north portion
i Kht and iwgfaah Tuaadn) ill-
Ih ahanga in fagtgwranira.
rgoni Hhnw-i- n tonight and
to hum bl In gortli and aal Mr
ilnna Tuandnf; IRtla hanga in lam
AIMKriATKD I'KRHH
1. A HKRVIOI
I.
She
Tells the
b9mt 'rjS agaVl Bfenaa
gaaaaaai aj
tuiiii HtaitmwKn imhh(inHA N Kl: WIWIl till! who
In tclllna tin truth- - the hum or Ih"
woni. 1
Thin one 'iinnlion pattCS muM
de hi in In m nt lain Ion of the
mnrdei i.r Km HatHta M ttaatln. tna
Phe Man Say's
liH'k, l hh Hoi In Hhllle ..11 a ride
lo Hun Joan iha avanlng Rat Haalla
waa kMamgnd
.in laud there a hunt dunk an.1
hml illnr.r in a Han Joae rmtauuinl
e tiii nad aJaawt dnafj and
I l. ii at wat I" sat ay
gf ItdBtSd Mian Hhlilay to an-
other iiuria wagagii, gHao the oni
who gnva na a otaw an to iha wh n
uhoutn of Rat Haitln! gvd)
IS MURDERED BY
Brother of I N.
M., Slain
N ear
MU PASO, Taaaa Aug. IS Bannrii
Royd. tgwd 1 n wna amtmahad
and murfh rod b) anndlla In M ii u
.n A tig ual iv Bv'Ctaytglng t., miaaagr
re, eivni in HI r.i" at iii- - fathat y,
rotina Bngd waa klUnd al ftia nr-i-
ranch annul nm mltaa aouth ot
ai im i Maw Magti n
Th- - nanra of hu doath ragaa In a
teiaiatn from hht arothai (arhBoyd who wan on the ranch w,th
The faihei .1 J Itnvil. h ' t it nn, .
tin the arsna and waa lolnad at Hah
i h) nnnthar aon, uord) Boyd ot
HIRaltom U
Th. mother ind angjgr of lha mnr
gaad aa Maw I'oainn ara in
Argjalao, rani
Banaati Royd and rarll gawd war
t. i.i pi ,i hi Magtcan naitdtta Iwn
m i m ago in Maglco and held for
rananai foi mant mnntha thai rt
inuined tu the ITnllad Statm oul ra
tumid In Maalro aiflat affnlra ag
paarnd la hnve qulataa then
im dv Royd, th- - hrothar, g ho 1
iih-- at HIRabom K M la a aon in
law or M M Klnnaj formt t dut
trirl i h rk "f f.l fan..
Mr Mratlnnn) t...ii mn fir mad lha
m wh i.i iha murdat ol Mannali Royd
Favors
Labor Representation
At Disarmament Meet
ATI.AVTH i ITV N
Praaldant Hardlna bn
on lalwr'a raquaal for
Aug - "
wtlh favor
pma ntnl ion
in ih- - dnmrmamanl mnrrrem
held lp Waahlngton. Samuel 'i
mid tnday al iha opening, ..f ih
i.ik of th-- ' aai iitl- - m II
nmnara
m el
nf tin'
A mat loan l ilerailnn of
Mr. Hump, - - i'i thai t" i prnat- -
danl of the federation bad 1" n
aougdtngl anttmenl in nrganlaad abm
bodla it har nation with a rlen ol
tat Una Ihali tthutda on rapraaanla
Hon in the 1IH.1 m . m-- n d WW U aatOh
Mr tlomoar i...ntu miaaaatad ta
the pr-n- id n: that gaarlenn lahm nt
parmltlad ropraaontatlnn In Iht
fn
I.nimr haa alway laaan an anrn
r.i- - oi glaarmameni Mid Mi 'Join
p. .n. "gml the ton furre ,,r "fgaw-
d in i f t men . haeka Praal
.t. ni Hardlna In hi- - move t.. hrlni
a howl world pea. through dmainin-in-it- t
for Work
Of Flying Squads
w ISHINGTON tug Hta
hundred thonnuml dollaN "1l i t. d I"
Hie Aim lean Red foM during th"
wnr im aobih n Ih'f work. WHS
turned OVI b lh noeh tv toggV t"
ihe Ami ri. an Inagtnn to be h
the laitai nrga ntantlnn in aaatrhlna
mil rwnaa t formal aarvlea man en-
titled to hot failing to reealve gld
Tin- fund g to ha uaad lOgatht
wiih ..tn- - donated hy im 1 M I
national rommunitj Marvin Knlaht
,,r rolunibti and lawtah Walfara
board In rha formation of "flying
nuada1 .harg-- wiiii aiding naad!
ervltM ell,
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Which Truth?
w?iaaafJ4
lillaboro,
Reaidenl
President
$100,000
KIllltl.KV
hldnngad 'atfaollr p Iant. Taw man
l Wlllkam IllHhli.Wei tha woman la
I tot I11 Hhith lioih nte riKiirdid n
hlahl iniinn ttmi wlbiaaaaa. The man
in wantad hH itorj aa n alibi aftgf
h. and 'old pnlli whara he imhIv
wna in il'il Mara ara I hah mntra
tin lory tosflaa
Hie Woman Says
I mi Mr Hlghtowai nth us
in Hull I -- ike I'll).
We ion until out aogunlntgm a In
San I 'l iih' IM'u. but I w an not In hla
ii mp.it. on Hn mailt Rav, Hagtln waa
knln Iped.
I wan in Piano wit h my fht nan
when I haonl I waa wanted aa a wlt--
nn in iha ITraauo caag, and hurtled
to Mini I rain im d
aatggr wai intvwdunad hj High
inwai i" tin young wggagg who la
HIiyH MVa Mint lha II' nlin DlOtt
IT MURDER TRIAL
Of ALLEGED FEUDIST
Kentucky CouriitOUM
Prwnta Martial Ap
pearance I oilay
MOUNT VMttNoN Iw,. Auk It.
Wiiii i Wanly '! niiL.mii guardamnn
fiom London nnd upaolal de
puly ahTlffn on guard, lha Roch
iaaila court housr iraantd a nutf
Ha appt iranrt whan John Mattay Jr
., hj ar "i Ravarls Whlla wad rglMal
fot t. mi . today
Anuroxlmatri) i"1 mamham of the
H Ii lae rlnu nnd iha wim.--
i,Hiiil fii'lh-ii- it' the inont
imninmin faud thai hn torn
KantualM Ii l u and
-- tern
nn
Id aaan to hav. nulled m on
..I ktUtnan in nlmoat iiitin yearn.
were prtkaani i"t thr opanlng nf ISw
trial.
Mgjga Iggjfg L lUlog, in rharga
oi tha fuardamait hu laagad im "u
in ih- tna nagi in agatnai rwrrytng
wagnona iturtna 'I" Irlal
The kltllnn foi whlrh Haiu) la I"
hn led mi, on Apt ll !, lUgt.
Woman Held in
Washington as Suspect
In Tennessee Murder
T v 'M Wh
Wm M ptghha,
pi
imiRi h hare in th-
h, Mnnd M
i h
t
m
a
.
ni . d
-
'
Ii Ann tt kit"
nt.- of hoi
del hy thi
I., iih t hat aha ma
inti 'i Knoavtll
Tetill fot gtWI d r
in w ntnan wa apprehended laat
w.ii, hgl m lnffrt"matlin wan glvan
.oi th. poller until a pi, tun agl
tn Knaatlh had haon gjnntlfled nd
ti ileorrlption ol the woman Im odlng
i n , alutf m ai had haan found Ml
tall) with th. hunted wowfkn The
u unian mai l led hiuiuhi in iympta
avaahn.. In Novembei tall hge than
gavt hi r nam. aa ll H n Hop- - al
aat ad
Maud M aeeordlng t.. InfnrtnS
linn i want ad for the murdat
..f latroy l H. trih ag lohtla
iV .let whirl ad Sap tarn bar
'i . The Kli ' - ' H.I lo h:n mipe t
iiu.i appaal bond nftei havlnl
en anntem d tn twenty yaai fot
il Hal th murd
mull"
MuUd Moore mid
i.. ralanw (I a b. n
i hair wai f am b
Identify her
a I," .1
alned
bltlai
hv
.,
.1. u
lhal "ha I"
i.i he will
man now on
Probe of Grain
Dealers' Association
Ordered by Senate
V miiim:Ti. tug 21 Inth "I
uaii th ti Ih " the Nation
I i. t. iiMf.x l.itlnti in-- Otb
oratai, nation- - glb-na- to u engaged
tn eoml tttina gl dallon fr tha r--
II, pi agl ult t" ordered tn
regolutlon ail opted todu by Iht
BUtttttni K.iV'O repul-h- an. Town
.ml, f the reaolutlon uplalned
ihe ktgttli y a a, aoughl baenuw a
the t aaort that at egovanl Ion I
I'lminn iti In Jum ondi i the aunphwi
ihr S'atlnnal tlratn daalem naaoota
tlftn. H wnn tei mined to inatttub
an aethrt Nunpalgn agalnal tha Itnit
fd Stgh i Irower In- I on
uparatlvv a ki ling oneai u
AGRICULTURE
BILL PASSED
BY THE HOUSE
Only 21 Vote Against
Billion Dollar
Measure
W imiNOtOg, Ana. With a
numhai ol antawdiganp lha anggfa)
bill. Which wntild make one hi II Ion
doliuin aul1nhlc thrmiKh the war f
nanre roipuiutlon for atlnmlutlna aa--
linrttitlon of iiriI. ultuial pruilurtn wnn
panned loda iha hounr.
i nly I ifpraaantattvo Votnd
ti an I tint ihe hill whlla tit voted for It.
1 lie (inline muhi.i'mI - Ii M4
tlonj uuthorlaina tha pun hune hy iht
Kin fiitiinee em poral ln ot I tin .
nun worth of farm him iMindn ami
Iht rroatlon of a nrw huragg m the(lapartntanl of romngargd to ohtnin in- -
foi inul hoi nn in ihe trad- - rondltlouM
abroad
The hmiM- alno ltriilnated a wi llun
whn h would now nt hnin
in acrrsdltad fosaagwara ; iKd in
aanorlallnn of Ainerlran farm prod-i-
- I, ul add ad an gtBgwdfgagl pro- -
vldlng for riaiii ragtrtntion of audi
loana.
It a volt' nf 19 lo 3. the houaa
t e . en d .i motion Ii recommit tha
hill, ottered hv Itepi i eiM .i U Wmu,
ileum, rut AtkuiiMuin. to the
eliminated venule provialona and to
add u ii amend toe nt ut hm baggj the
war f ina in uurporMlM to muki- dl- -
e. i loan t tigrh-ultu- t lata.
si I H I lll H
NKKN'AM. Win. Aug. 22 W
Mtttarl '''' wealth Nannuh pnpet
niauufarturar, died nt hla homr her
t o u w i a? a paralyile itroka
ll. pteniih nt of the Nai'iiuh I'apio;
omp-iiiy- .
s imn i.i U til I1KMOA,
OKNOA. Auk. 22 Antonio Kn hner
nwam th- - On If uf OgBgg tndu. a Sta-
ll r I it ngtjggi In one hour, 11
ml nutan 20 aaooamg, Thin ngggtltutad
i naw roeord for lha nwlin- The noa
wan i ininlliK hnvtl
mnw
PANAMA READY TO REPEL
COSTA RONS, BUT U. S.
EXPECTS NO FIGHTING
PANAMA. Aug-- 2'J Pmiiinm it
ireiar"l imil retly lo MgjM th
I Igggjfl HiomiN shttiilil IwVI uivinlf
tho ilisputftl Ohio Nu
(loftnitp urtitiii will Im IsllWj how-rvrr- ,
until it Iimh SwSM hMMMMai
what gMittlitf the 1'nilPil Stolen
w ill atlupi towanl
I'titni inn in thr event the Puna
man opptme the takintr over of
Oslo l.v tlie Coata Kieana.
Cwig replit'M M'lit dv the Pan
ninnn gov to WfkgawM0S1
the view of SSegrtglRing the Ainer
an llgR1Blll I Sltitudt ixwuiil
Pntiuiiuin reKiNtam-- to Cimfa Kieau
iM'i'iipntioii of UgSo hn' not heeii
rermveil.
1 H. KXPKt Is M
wild, iti si ititi mi ki:iWASH aNQTt H , Auk " aaWhlki
I Tallad HlaieH marlna weie aaRlngJ
fTouthward 1odn to atund hy when
t 'triita idea aaai ahng hat foi f intoIh- liny bit of territory whoae owner
nhlp l'n na mu haa no iMirnenl ly nnd
Iuuk ooBtggtgd, rrieiaU hen aapfggg"
id the opinion they would have, apleanant (Tiilaa and probahl nrvrr
rile II riffle
The navy department waa rwgugghaS
hv Ihe irtale departnient tn tha
mm Im-- mid Hacratary lhnb ot lh
former department Mild the arllon
a tin purely pt era g ion a ry tie em
phaalied thnt no getagg wan antici-
pated and the he lief aenernlli wna fall
thnt the territorial dlapute wnutd ba
amlrah'y ailjualed
Saoratary lluahen' note to the xnv- -
ernmeni of I'annma pnhHahad today,definitely deflated it the opinion or
the nlat. h part m nt th.it there exlata
no valid reaaon for t't nta Hh a fur-
ther lo delay ih- - uf tha
fllapuli d tai t Itnry.
Thn nagt development KIWlag out
of th" honndnrv . ontroverny ia
led to he the format etitrv hv CoataRlrgn for. i n id the Goto dlatrh t on
the paHflfl note. Panama fnmni now
there are he lie veil not to lillltlhei mure
Ihnn five or nix pohre
To New Mexico Democrats:
IIKltAl.D, ns a repilliliegn newspaper, has in iinthnrily to
TIIK uf the iletnneriitit' party upon a mailer Djf
patt poller. Wo tita bg pgfsgittetl, howptrtr, t trnVr MntMD)
RgNjrpating, withwRt wtfayl POihgWIgrsfJ pPfajajngpt RtRhl
'Iht- t'oeent rtgWRIglMlal I'liuventitiii. apparently with ureal
iRduend Mr llanna in ucct-p- a eondiUotlgl fiOMligattigtl n
(hi psrtj - ggnstorlsJ eainlitlale.
Tin- eotMtlttgn pIsdHatJ by Mr Hnnnit npon his eon tin Rati esSJgtt
l.irv i. tho raisinif b) tag aVgajHyggita a SSipShJR fund nf $310,000 to
2fi,0U0 His nana, ga wc luaslsfwiaWd it. i sn Nl grlth th asersiSf'
of sint... pnulinu fho rsiging gf that gnjogJOl of tnrnipy.
Wh Mr llanna glkDUJd ggfJgggVf so IgfSJS nn SSSOMRl nf agfawSJ
In bf RgrragsrjT fof lii Rani tlian litrt ilas' oampaiun "t this by-- .
I. it,
.ii. Tin1 Mi'iaM dogg Sad SHOW, Stan it is in pari f mir StMm
tu Inqnira at tins than.
Thia IihmI. whn li Mr. llanna dgwtSBdk fof use in hi! BSgBpSlQal
is a vet v liit'tfo ggaoURt nt' gjotlgy to gftpgnd in a period nt' sir iiik 'lit
titiM's, in a ggRtag tamt is withnnt rWaWMtsUc hnpe of any rotnril,
il In-- in Vh'loiv in tin present iainiat(in. ihT in future paMis.in al
vgRtwae.
tonre is nn) ttftf Iwfsjpg tin psopk1 in the snnaturiiil
csntpsian.
HetMltor Mm sum n gjtgggogf of tin' lintjnrity party in goggajajaji
Thai DSrt) will remain in power in gottyrgag fur three yaofa ears.
or for tha gntim period tn )m gayggygd by tin present ggnstoftsl
pgt mn M r Bill -- inn has amply IMR gtrstod his fapanty for
liKi.nl tin. gblt aervigg to his stale am) tn the nation SI position
in the eoiineils of the iimjnnt pHt'tv in IIIIRgJIggg important ami
lawttrwd.
Mi' llanna would lie a nieinlier nf the minority prat) m gSfh
grggg Ha i" whoih without experieiire Me has Rgvar avidengsd
'ORapil'IIORK ability in puhlie serviee
W lliell of these men will bg MOgt lifcel) 10 serve the i pie nf
Nana Mexn-- beat ami to bead sdvgntSMe in the United Slates sen
tte dliriaf the next ihree yenrsT
That is the MMOe, ami the otil gggjt whieh the people will fjf
uida in this ngmpgig'U.
Nenutor RiiraRnt is (he iiRgninioui ohoios f New gfexieg re- -
pulilieans That ehtliog was in response lo a popular deaASfjd thai
was far Store thai paitisun It eggne from all classes ami from
men anil women of all parties who gve MTgtehStl Senator Rlirann
in get Ion and who are convinced nf his capacity for Useful
lo state ami natnoi lhal sentiment ami that popular v icthui
w ill ri'sult in Senator llursum's ovem helimuo election
Air llanna ha- - uuueateil that he propogeg lo make a
of peraongl attack upon Senator Mursiun. issllor. it may he
gaatnned, In thoae lie norrled out in I91H and 1090 Senator BtirgtlaH
was imt a eglid idate in those rMUMpsiwiia, hut Mr llanna choae Itur
tin a- his principal I'diiipiiiuti issin- I In- react MM) ol the i pie to
thogf Iwn egnipsiffliH Of viliticat mn ami tergotg abuse was tin
repudiation ami defeat nf Mr llanna who was a candidate in lmth
.Linpaifjiis and tin gffeel was fn further itrenatbetl MetRltor Itur
HRM1 ami to wlgrse and snlulil'y the puhln eonfldeoee in him.
If Mr Manna ahoilld make a egRtpsiRII 00 the fMllj real issll
ai take ; which is w lielltrr he or Senator Hut-su- can host gervs mil
si.it-- in ihe siuatc. he will he dgfggjted, If gf Ultflertskea lo siii
step tins real ggnic, as he has indicated Ins intent kin to do. and if
he attempts hi heelnttd it with Ins fannhav DSMIpSiffn of personal
attach ami HUtlsc it the i ftuihli an im ' Mr llaiiiia will h
ut crw helmed
The Herald, t lierefore, respectfully IIRffatg t" the level
h ended, publle apti iled degnoergtie men ami women of Nen Mesigai
to hngny of grhom Mr llanna has r utl pgferretl In as ' fence
tulers." Imeaiise tlic do tint HVinpathic with Ins kind nf V iti
die 1 e caltitiaiifhini thai t lu-- save Im- ; ther and uior
gUaprcinUI egmpgltW the lartfe BSStpsiQII fund Mr Hgnilg has d
iiiaml.-- hn tin .ni, iht mu ot ins coutiiiip'.l eaiululaev thai I hey per
mil Mr Hsnna In retire from the ticket, us he has Kg id he would tin
if the mnne.l lie has demanded is m.t raised; and that we prooggd
loval w 'I Means, lookiiiu oul for the hcsl mleresls ol our
Rule, to in. ik- it lllianimORg for Senator BMrsusi
mi eB THE OATit 4Pri
Woman Smothers
Baby Rather Than
See It Go Hungry
t'LKVKLAND. Aug. St.
Ut have preferred to Bat hai
baby dand than hae a face u life
uf povart. Mra Mary Moll la. it,
waa under arrant at pohre
today nn a charge of
murder. Police Hergeanl Mi
Cnrthy derlarea the young mothar
admitted aha nnmthered har weak
old child rather than aae It live
in want.
McCarthy .mentioned Mra. Hot-tl- a
after tha babya hwd had Inran
taken to the morgue He found
two other children. John. 7. and
Mary. 4. cUnarlna tn their moth-
er n aklrta. crying with hunger
"I amotherad tha baby with tha
had clothe,'' Mra. audita la Mid
tn ha e declared "I did not
want lo nee him arow up with
nothing ..tn. id. There a no
money nothing What rould
do' He would be htttei dead '
Hhe aald her huahund. John,
Went away aome time
ggggggj of work.
ago
BODY IDENTIFIED:
FATHER AND M
In
Illinois Man Accused of
Killing Wife; Son Said
to Have Confessed
ORAMITSj CITY, III. Aug. It -P-
olice Chlaf Clark lodai daolgrgd the
body found lu n ahalh-- kbSv naa i
here ami er t niienualy i.i. ntnn il lusl
amah an that of Mm Snraag fMlllland,
of CtndanatL la thai of Mra. Nora,
iiorniait. and arraatad Arthun
man. Sh yearn old und John. ll. d
mid non f Ih wuiiinn, on wai
rgjfta chai'KHiK murder The arreata
arara mada at J uaction, nu mile
oil .i t "I In t. where the elder
Uorinau wan einphiyed ua u fin in
hand
AklhoiiKh t h- elder Ih.mun denlaa
knowledge ni the minder and Sa
Imkm hln Wf' loped to lelier with
ohaunTaor, Hla yoaagwr Dormun.jt,o.t lu Chktf of roil. .. I'larh, con- -
feaaed lhal his rather confided to him
thnt In- hud murdered the Woman.
The mm' n ad in initio n n aald to have
ie-- i nude ultei t wn h.iura uf ,.-
t huilng The hu) . li,.: i 'lurk da- -
In tid. naid In- had heen nWorn lo
eency by hla father
I'ii tin i t.dd me h. chehad mother
and hit hot on th' heud with ggggg
thing.1 the alh'ged reeltea.
rteamf do not tell hltn told."
The Ihiriiiunn fm inerly renlded here
Mm 111.100111 wan eiiiploveit a u
w an and disappeared June lunt
Ihe follow iiik day n.i man appeared
har pla-- ot einplotmen! utul de
ii. bd g i waKea due her.
Mrs. Obenchain and
Burch Get Hearing
Put Off a Week
LOS ANflKI.KH Aug 22 A Wei k n
Ontlnuanca in their pleaa lo
the indict nientn hiugm them with
the tn u rib i of J. Helton Kenned waa
Med today to Mm Madulvttnc
i ihenchu lu a ml A rt hur ' I tin eh
The punt BWOegnaal of thla pro-e- i
lute to Allgunt 2'.l Wun ordered hy
udgo Hidnej x Raava, nu motion of
Allot nev Rlvhurd Klllielle whutanked
the additional lime bgcauag tge de- -
fandant'i hM( counaal, I'nai w
He he Ink. Hum tn A t ixona w in he. lo
graaanl when tin- plcn wi
agad
U. S. Oi! Operators
Reported Going to
Mexico for Parley
M KXI ITV. II -
nawapapai Kl Cnlvengl nua it
kt Infurmad that the Of the lm-
gortanl oil oompankM in the UnltgdJ
Mtat.n Will leave New Votk W.dlien- -
day for Maah Ott) for a donla i anno
with goveennaeni orriiiaia hara looh
lug low a i d an nuiliuhli' and
of petiohum uucatlona.
Ita uihlon. It aun. ntate thai
bun the approval Uf Ih.- atale
dcfM rt naanl
All Officers of
W. C. T. U. Re-Elect-
gAN PUAKCISOO, Aug :2
ficera ul ih- National woman
All
t hrla- -
llan Tantngrnnoa Union were ree-
l.-. ted today for another year by
ktrga mnjin then. Mine Anna Uoidon
Kvaiintnn lib. waa . onllnued na
pi aakSnal
Otbar off let rn are: Vice prenldt-nl- .
Mra Hlla A Boote, Brooklyn, N Y i
mi raa pondlag ni mratniy, Mra Kran- -
Cen l I'.irkn. I.vannton. 1.1. recor.liug
an rotary Mm. K laalMtb in aat on
";ii'i;- N I); apnOn'ant te- -
cordlag aaoraian Mra Soiah II
Hogu Lincoln, Va trananrar, Mra
Margarat c Manna Kvanntun, ni.
si HM MUM H n nine.
WAHH1NOTON, Aug IS. A bill
authorial ag the aavj department tu
acre pi from tin aits of Lag Angndaa
tha UTaol al Han PaaVfg har
bor a a ii mte i..i a nuhmarbte bane
wnn Introduced todu hv lleprenenta-liv-
l In home re u b In a tt. t'allfornla
The meuniire prm IiIi-- A million dollar
appropriation foi d valopntaani of the
pi ogaajgd burv.
TRY THIH O VOt R WIMK TRU-gl- t
Take off the firai letter f.f a well- -
known re and U the roof or a
vault.
Anewer to Hnfurday'a: fine word
t. utter no paranipn.
Aug The
toda
KILLS WIFE OF
HIS NEIGHBOR
ENDS HIS LIFE
Rancher Found Dying
by California
Poase
I'oliTKItV ll.l. K Calif. Aug. II
Walter II Alatondar. who.
to J. B. Bachnian, a ranrhar war
hara. ahot and klllad Mra. J. II. i:
mnn yaatarday In Havtmiana auto-
mobile when aha rafiiaad to leave her
huaband and go with Alaaoodar. waa
found dying on a. ranch 10 mllea fruni
hara by a puaaa aarly today. r
died lafor any aid could ba
adminlatared and MbertAT Court Smith,
i. adei of the pooaa, baUavpa Alaa- -
a ndar poisoned hlmaelf.
A bottle cork, with tha odor of a
artaln poiaon, waa found naar th
oody. and not far away, laanlna
iga inat t he unoccuplad ra nrh houaa
waa a ahot gun, with which ha waa
aald to have kltlad Mra. kjarhman.
Aleiander waa uncunacloua. and
the ahalff could aominun aid, h
died. Thla waa within a mile of tha
arena of yeaterday'a dramatic alay-lu- g
Kniro ot Bach.
Barhman and H. n CulKnga.
atepfothar. told lha author!
ilea that Huchman drv hla automo-
bile to a atop In front of Colltnga'
placa yeaterday with hla wlfa, Mrs.
Daoh aaan, in lha front aaat, and Alaa-uiid-
In the tonneau. holding a knife
at Harhmaii'a bock. Itarhman aarller
bad drlvan to Uiidaay. naar hara, to
bring home hla wlfa and found that
Alexander waa there and aakad to
drlva homo with them.
At tha Colling pla re Aleaander got
from the machine, cut tha bjnltlon
wlrea and went Into the t'olllnga
dwelling and came foith later with a
ahot gun.
' Well, what are you going to do?"
he uaked Mia Barhman.
"1 gueaa I'll atay here ' aha replied.
Mrew m WggJgMb
Alexander in ted thn alioi gun. fired
point blank, at Mra Bachman and ahi
fall daod with tha full ehaige of ahot
in her not k, at tha aide of har terri-
fied huaband. according to Barhman
and t'olllnga
Alexander menaced Hai hmtn with
the gun while fJollluga want for
Ihiuor. according lo their Mlorhrs.
loiter Alexander dtaappeared with the
ahot gun and a pueoe called by Bach-ma- n
today came upon the denoue-
ment ..r the tragedy Alexander haa
been ,i neighbor of the Baehmun'
and nought iha attentions nf Hu, h
4uan'a wlfa.
Woman Held in
Connection With
3 Deaths Released
CHICAOO Aug. IS. Mra Mary
Hammer, who haa been held fur av
eral weeka in connection wtlh the
daatha of Kred Kolav of ttohlllar Iark.Mra, Kola and Kred Hammer, hua
hand of Mm. Dammar, waa releuaed
today.
Jaiuee K McHhane a aa tax ant staia'a
attornaj told Judge ha ilea Mrunaldhi'liue whom hubeaa corpua protead-tng- a
hud hern brought that hie ufflce
hut) no ai tdencp uu which tu hold
her. Mm leniTner waa Kolae'a
gOUgf keeper
Irish Parliament
Is Framing Reply
To Great Britain
DtraUK, Aug garret aaaalnna
of the Irlah repubil.an parliament to
draft the Minn Kelt) reply to Ureal
Hi it , In s peare prooaala began hare
today. The pub. Ic meellnga laat weak
an, nuhneinietit . onferanraa between
Bam mono de Valei a and hla cullrag
nen wars baltetred to have laid theground for an early teply.
No I uis-- ag l -- tieri'.ki.kamt Aur. n wggaita that
have bean in clrculutlon here to the
. ft.-- t that overtures had Bang made
tn I'lnter either hy the Hh I'.-- or
on behalf or It wen- emphut leally
nontmdtetad today Col Hpender
aeerelarv of the IT later cabinet.
an Jam-- Craig, the premier, re-
turned to lie' f aat t hin morning from
a holiday outing in aVotaand
THEY HAVE A
REAL PUNCH
- afaotilia-
A newapaper cartoon la much
more than nimply a "funny pic-
ture." A atrong eartoon may
publi, opinion mora than the
gt edlloi at.
t in eoluaaa uf The Herald ara
made dhalnctiv t.v (he eertouna of
Hatterfiatd, Maimrftald la an artlat
whnoa reputation la aa wide aa tha
nation.
In ihe nme nf the Pharaoha all
wiinng waa dne hv meana uf plc- -
turea. I'lctui a at ill raaaaln tow
moat forceful tnaana of driving
home a grenl thought
r field artggn In
Thi Herald even day or ao and
Hat n little hem alwaya haa hla
ununl any.
TWO
BETWtSW X1LL1HG
BY FOREST RftHBERS
WHGABE EXONERATED
Battled Two Men Accus-
ed of Cutting Fence
When
Arrest.
l4k ot th
They, Resisted
jWmt w
If. I!
frufh Tittnii f foreat ran)
arreat two men, nod andvd la
hfitif- of on of thean ifiw a tiir f hma bad) fired.
hair m.l.it .'ruin M
t'S- n ':-- , aninr f lh "Wt diet Met who defends thftt at
in
I fit llmlnan beni ma
CM) AUfcMl
Will-
Art
he
ItartK'-
of (ha foreat had
.1
a lao found the trail of thr man whom
he nuuMal had tn lit Hied the
and after lephonrhf to Mher
t N) for a wan ant accompanied h y
Kanfar Lewi) Mrmlar who a
aefnuy aherUT aa weP a mnffWT. h
mok up th'- trat
On iIm following- day u two ran-fer- e
were )i.iii h John Hand, t
fcva man of thr- a teftttf y th waa
hn et The three rvman t has war fa) win'.
twined t to I c?on c'.iiftmnn. anil
another tnan, Cuiliredo
At ir,m apwrwarh of the office ra. th
rWW ambuahoA thattva behind a
taFf- ItW The h3ioee were f n d
the tree open
rim UM. who oak .i uah -i thHr
protection
G woman opened fire rircoiding to
' toeftknwnv. He flraa a nf le afcot
at Hawd narrowb miaem- him li
inch final on both Vlemtrx and Mr.
fcwr fn a rdotol A numter ofh4 r Olehanged. until Head ahot(httmin In thr aide with h t If h.
A coat a burrfdjAoridl. imd waa arretted,
c.uawian died with.n II intom-
.At tfta fnqoawt which Www hatd at
Mania Rrta on Wednewdar. the e edict
waa yoattriahl homK-ide- ba Onuman
waa round t hare been ahoi and
Milled while retdaHng arreot. The pre
II mt nary hearinc waa hold before
.fowl Ira of Poare MrOann al Khrro
tfn Friday. Acoaaa waa hnund rt
fo tha rrand Jury on th rharff of
wiaiill with infant in hill, arwl hi
bond waa plaood at ftl oov Accord-lo-
to Mr Chwawy. ha waa unable to
lufiitah bond, and la ran fi nod in tha
Mil ot rillver Uhy
iloth e"iemln and MvLun WoV
pfeacod on tholr own word to appowr
twfot the srand jUi Uuilntf the
hearing thr waa rotilderui.lr
'itrmant. and rumora of riot and
to rear ue Aooata, J4i "he nay
ufatfd. but uothinaT conic of diem
WASHOUTS DELAY
TRAMOMWEST
"Sanllli FeHepbrtd Trou-
ble in Arizona and
California
Waahou'a la Arttana and -- n th
t'nllfornta deoen tfavi h'rought h deuty
in Mantn Kv naina from in,'
Train No It of yeatcrday did not
arrive in Albuquerque until 10
o'clock lb th afternoon. nl houra
arhodulv Train Wo. 4 and 3 ol
yaterda afternoon did not arrive In
AlhiK-uerq- until l:S0 and
rVetocg thai aaornlng A araahout at
i.udtow. near Baratow. t'aJlf . and
onothvr juat eat uf Wlnalow la aald
to hare beah the cauae of the delay
Train No, of tarn night and No. 10 of
ghia morning managed 10 reach her
on time
' Anothei waahout In t'nllfornia wa
aajrl Her today to be the cauae of the
delay In train for tin afternoon
Train Vna f. 4 and I of toda win
tun reach hot until uftei giltftilght,
Speeders Given
$20 Fines in Police
Court This Morning
Ulllf Myippath w an a uqdd ?ipidara. In police i.vurt thh mm .inm
Twenty dollar rine five dollnr
lout e t han Uuut waa handed fu
three alleged trafflr lolatora and
Judge W W Mi 'b'llan threatened
deal out Ja ll aetiience f 01 aei ond of
tt ndera
Thr thro who were charged with
fpe.tiin: in. a murnina; wen noht. J .ok ami 1ih11r
J. C. tlonsalea waa fined iCi 011
the . barge of making n complete turn
wnb hi cai at ret t and Cn-ira- l
avi'tnie unit alM on bt bnrK
not having a drher Hrewai
Two men glina the mi. 't u(
Kmncla- " font i era and ftlcardo
lliitcta. who the pollre bellr to )
profaaalonal trurgtara were aentenrd
to 80 daa on the i haig nf vagrancy
The men Were arteted h Pgr lb al
Itonmln Italaaai at llrai atroet and
lion avenue laat night
According to the police a fall aei nf
bttrgiat lot. w ere f mi mi in the
men nom Thi tool Included a
llle wire, keya. agtooriM nil ii peart
necklace The men paid in court that
they had found all th- urtk-l-
fnnrei
They
. M1 INR. 1.
rapine a
and
and
THI 09, 1031
for
to
br hrld
II end
don'f
va atajred
raoor.i
NM'iimlit
to the othwr. He atatad IM mornina'
that man) prlac bow already
offered Mid dlptaty wlH ba mada
boon In aopi window on
nur Walt Navlor of Vfaiia and
Alan Ittreel. a ah iff of Qua coun-
ty, have boon arlecel ai.tau ot rfteludtraa They will aalert third from
and the three will he
rotjrt of la robCrti In awarding pnea
to tha winn era.
ticket olllrujt campaign will beput on at nnrt- nil over the atat
Hperinl prtaaa will bo accepted from
huaineaa and men and
row and ahacp men will be aakad to
furnreh moat for tha barbecue.
aiierlal meetlaa of the National
NoMlotw- laaue will ba railedfor Tnaadav eenln4T, when all n
will ba mada for the
commit tea and the work to
l done by onch
FITTED
ALBTTQVnQVI AXBUQTTOQT71,
Hsadquarters Opened Cowboys'
Be Held Here Next
ISO Events for
L'ontralaa
Atbmjtierg.ur
profewiional
lartcwmenU
hundrod and fifty eent willid and Mr. Oar ret t haa aoaur-Iha- tthe ridera will ba hera frtatn
'or th country. Iarye roah
l will be tins up by the man- -
ret and competition win ft
REEMPLOYMENT
MEN HERE
Will Till New
Are Ready
Before Using the Full
force.
shoo
ft) cm.
mi i
Who ware
p.
a
:
a
er
a
at
A
a.
A
b
at
on tha Kanta
laid off when
mi' aj i j an place on tin- ayatr
with tag exception of Alhuiiucnpte
acrordlntr la W, K. Wild ha bt r.
nf the
on the Manta r.
Mr WIMhalier returned laat ntght
from Topeka where he haa been In
conference with other craft leader
and railroad official for the purpoae
nf drawing up a new contract for the
federated ahop crnfta.
Mr ba been Informed
that :0 men, have been taken hn k
to work at flehnorne. Texaa alnce
A ua t l and lhat IBft men were
ployed at Han oernardlno oil
Auguat II The worker of the
department have been replac-
ed In groupa of Au every few day at
Topeka, be aaya.
L'nlon offlclala believe that Albu-
querque will be the laat place lo re
eniplov Ua craft worker 1acauae ofle conatructlon of the new aliopaIt la their opinion that the cntuan
will not want to work at full rabjgrlt)
in the old fthupa when the ni-- hopa
are under onati iit.on
Word received here today fr'ni W
S ratterwon. aocretar ti waaurer of
Ihe mat hlnlat who I in Tupeka waft
to the effect that ntuai all workt r
In the locomotive dcpHitnient would
be back at their poata by September
at Topeka. Cleh'jra and fimn H
Knnu Ke official hare today had
ii. lived no wotd of when other men
would lc hired Mr. WHdlmbrr atated
that alt laauea upon w hb h the ratl- -
roa.1 offli ial nnd union In a
He to asree in ptep ring tlon
new contend at Topeka bad been
t" the rulltoud lalatr hoard
A inert i nn lcaguc.
H. or. II at
Cincinnati ....J llh onu 7 10 1Brooklyn .. .030 dun 02 f. in 4
IttiqUt and Hargravi
f'adore, MDju and KtUgr
cor; It II R
I'lttaburgh 203 211 100 -- 1 U
Ih. aton (100 03 S11 ti IS
Ilaltei lee Hamilton. Inn i 'arl
eon and Schmidt Stop
Murgan fooney and
hb uao oou "ii ooii ui I
1'hl npelphla
inn noil not) no . T
1'ondir and ' Karrl. Wint'ift gad
P( 11 s llenllne.
Itltuhl It- - I M
M V lTURKi Aim. tt. Th. fallti
if Tiipjf at Cum ui n wa aniiouuc
lltggy on the Hi a York aim k
3.1. II I. UU MILS
MUM U'KKK, Aug. 21 A hudg I
of lun.fioo today waa oted foi the
Indian miaatona of Ariaonu b the
Lutheran anotl in aalmhere A da achool w ill h.
at piimipiil iatione
EYE GLASSES
CORRECTLY
PROPERLY MADE
Reunion Month;
Three-Da- y Program
SANTA HOLDS
SHOP
Buildings
Today's Results
an.v itiliiv TiniM We Use No Inferior Grudee
for Correct Work.
EXPERIENCE ErriOIENCY -- C0URTE8Y
At Tour Service
C. H. CARNES, Optometrist
thr.' IHM.r. nrlh .rf ril if f I. I f"r i'l.m -
MTDXVXa KZEALD. VIW MONDAY. AUGUST
FE UP
OE
Wait
tlatterlea:
afeQunian.
Uftaill,
BvangtHcal
etahhhed
reilitii Unexcelled Minutely
MBUOO,
ams etmOi 'a flay, 'ana Oovrnmr
MeMnnn haw been Invited; to nti.--.t-
on that day. Invitation have alee
heen - in me aovet rtr of t '..In
it do, TM and Arlmnn. A apeelntItltftratlnn I being1 aent to the nal-
faorble act n.The Uncol Piat of tha DlaatHod
pMkffto- in -
finance all uf the piepaitloi v work for
the fiext iintloniil eneanipltieMi (
whi b will he held in Alb.
quarqiif Th- t (h.- bbjvaL
evfi aeert in the n' tnOwuf
member ar- - in eviiy etoniminlty In
tha Otnte nnd all are hacfclnn the
roundup to a flnlah Th. tt. he! oall-In- d
campalffti will h. put on in every
In the alate and H In ex-
pected tn a11 twentv thounnnd naor.
ara of the the puliUr will
que have flat bled to adopt the piun or
their national orranidei nnd to atari
a nation wide movement fui a groat
national memorial to war mot hera
Thla memerolal will be a hnapltal for
tabertmtar and If poaalhlc located in
Ailiituiierque.
A temporary hoard of director for
the memorial will be aolertnl thla
week Mra John W Wlhwm. or
Mr. Roltert P'ruaon of
Tv 1010 lra. K. Btoea of - Crut
ea and Mra. of HlKer lty
have bean aabed to he four of the ven
member of tin temporary board,
altera havtna been mallet) tn them
It la p)annd to build th hoNtdtal n
a tribute to the "nne who renlly d
the moat, the war mot hem ot
America "
M U i:l It. 1,11 I N- -l h
rtutji HUM All impi.m .pie; Nell
,l.,lrWJdrSi AlbiHiuerqui
AdeU Itoniet" Old Albuquerque;
J'K1 I'etvante. Ix Ortenn.
Htella Wellm.m iovia. Illlle Plate
Mllneaand. N. m
DttgT H rtJK WIMH1NO
Daa't wtaa yoa ra1 flad a Jt, fool It.llaa't wish jrm aaaU reat year apart
aieat Raat It.
Daa'l aah yea eeW aU yuar km -
Bell It.
OW1
By gglog tha Ueral4'a 1aait lea tNdnraaa
DRIVE TO ASSIST
EX SERVICE MEN
Welfare Association to
Be Organized at Meet-
ing Tonight
Mia Man Ann line, dfvlalon
ol the Aiifiiran M- -d
t'roaa, arrived In a todiiy ,,, St.
I,.. ul 10 naalat In the Veteran Bu
raau diiv. sh. will he onr f
of l he b an-u- ayiund and
will bt to iu .1 '11 aitieifemin an brotbjht In her ft
tent Ion.
The 'i vicemen'a Welfare
will he formed At meeting
at the Alinnry at N o'CeSCk loltlaht.
league in Albuouervj t ,h tnoetlngf be-
today.
I
furnlah
ioe iitiinieo w n n mo nun
no l hud- - Of the new organ tan t Ion
which to Induce ererr veteran
who haa any aort of claim agalnat the
government to piwaWaM hia claim e
thi tlrm limit expire.
dio 11 nor lAfchem haa Indorwed the
udVcment in the tollowlna priwlanta-tlo-
which ha haa laauod
"Kiecutlva HffUc
"ffanta Ke New Moalro.
Prorlumiillon by the Uovernor:
I dill ic to drg at) publb apltlted
cltlBena to aawjgt the eterun lliirefiu
lhroti;h - repreaenlative. Mr. I.nn
A. Burr, In aoinbliahlng u iwrwonal
lonlaci with nil men n ihl
Mate, m ordr that they nui) be d
of lhaif righta and privilege
undVi the War Mian act and the It- -,
babllliatlon art. Kvc-- eaervlc
inn ahauld get in tomb with th"
'"b in up Kqtiad." whoae put pti in
to Interview them In curb county,
certain whether they are In ne-t- l of
irtedbal tn attiieiii. hoatpdtangatlon,
oinpenaation or vouitlunul education
i.nalat ih. in in fllillg their ekaltM Willi
Hie Koeiniitant.
"The time apecifh d for v m. rv c
men to file their elulma in limited t.y
the Wat ItMk act and it Imporatlvx
that every gbldlir aallor or marine.
gfhjO la MiifTerlag from nny dlablltty.
lonirwiieii or aagruvut'd by hi,
get In touch with M Hurr, or
Id roprencntatlvt-- aa prompt l n
BUYER AND SELLER
Get Acquainted
Herald Want Ads Are "Result Getters"
Herald Want Ads Bring Buyer and Seller Together
Inn.1 him h Med sr, or a pat ot rl Petfttt, or a
mwhaa Buealnf , nr a lawn uiohi win. li irai lo
wll. SotMwhere in town Smiil. u lnokint.' for Ihear
vry uaajB.
Smith MM t i t know JofMM JoNM MVM nf
Smith
.lmif BdvtTtuei his article far aMa m Rarald
i laaaiflaal Paaa, and tha Warn Ad doaa t h rati
Jueten mill Oaaltfa gel togathrr and taake their trade
PHONE 345
adhl. and aai nalda a day to maet
Kha of tha bur Mil. w4w
will furnluli trnnapoitatlnn in all
daairliiK to receive mwix mi c.
If any inn n nf thla atat In aru,iifttnt-a- d
with any erlrc mnp la
mi hood of aaltnnco. nio tlo-- to
rend their aid In bringing lha eternn
10 the neaieot centrqllv located rlly
aa h) ilia
while on tour ihrough
thla Mate
'ione at the executive off hi- lltla the
ivtli diy of Auguet A l 1Z1
Cold Facts
About Lumber Prices
4
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The following items were picked at random from ma-
terials most commonly used building construction
and show comparative costs between peak prices and
prices at which these materials may be purchased
100 i.voK 2x4
meew
1309 leal Ixlfl shealbirm
Clear Rail W.mm( rlhincln
W-i-a Whit. Hinr Lath
feel Kl K.lf Drain Text Pboring
to
Wllnea hand
tKo
Hlntc
I'rak
u'h i;
i,it ihi
"0IHI c..". ihi
7.1 on
TCIHI
ui a
Saving $162.76
It the Basis the Above Facts That We Ask You
to "Buy From Baldridge and Build It Now."
J C. Baldridge
Lumber Co.
405 423 South First St.
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KahiVs Self-Servi- ng Groceteria
Opens Wednesday, August 24th
KAHN'S STORE
109 North First Street
The Best Food Products in the World at New Price Lev-
els. Don't Miss the Opening Day.
LADIES NOTICE!!
I he first hundred ladies wlio visit the Groceteria will receive ahso
lutclv free a valuahlc remembrance of the opening day.
BE THERE EARLY AND GET YOURS
Some of the National Brands Stocked
Del Monte Fruits, Preserves J. S. B. Coffee
and Pickles Maxwell House Coffee
Heinz Pure Food Products Fort Stanwix Vegetables
Hills Bros. Coffees and Teas
REMEMBER THE DATE-WEDNES- DAY, AUG. 24
Remember the Place Kahn's Self-Servin- g Groceteria
109 North First St.
HaJO
aan
.
HBlAi
Opposite the Y. M. C. A.
:e.jiLaa tatv.
aeal
New
Watch our window every day;
visit our store evtry day to Me the
new merchandise end new bargains
placed on eale daily.
Aik for and tave 8
and H. Orcen Stamps
ae they are equal to
an additional 3
on what you
buy at Rosenwald s.
ONLY FIVE GOLDEN JUBILEE
DAYS LEFT
O 'a. J I" For 5
EVKWUfO HERALD, OTW MEXICO, M, lttl
$29.95 to $58.95 Coats,
Suits and Dresses 1
$41.95 to $80.95 Coats,
More
onus ana juresses Days only
ALBUQUERQUE ALBOQtTOTQOT.
Women's Skirts, worth as much as $15,
for more days only
Women's and Misses' Sweaters, worth up
to $18.95 for 5 more days only
$9.95 to $19.95 Voile and the FinerWash
Dresss for 5 more days only
Women's and Misses' $8.95 to $17.95 Waists
and Blouses for 5 more days only
Everything in the Store at Reduced Prices or
Liberal Discounts
All Corsets at 20 Per Cent Off
MOHDAY,
All Enamel and Aluminum Ware 20 Per Cent Off
All Lamps and Shades 25 Per Cent Off
Draperies Curtain Goods Cent
Jewelry at 15 Cent to 25 Cent
no
TOT AUGUST
ROSENWALtfS
GOLDEN JUBILEE
SALES
5
All and 20 Per Off
All Per Per Off
$5
$5
$5
$4
25c DrtH Spc lal
a yard
35c Dress Gingham. Special
a yard
$6 50 Silk Brocaih Corsets m new
Special
Win Roccrs & Sons 'J.'i vr.u Plate
nnd Soup Spoons. Regular $7 00, Special.
per dozen
15c; Crash Special
a yard
Ladies Khaki Hiding and Hiking
Skirts
Oriental Cream Special
a bottle
Children s 25c
per pair
Foit Berry Jam, Special,
ii Jr
ONLY FIVE DAYS
GOLDEN JUBILEE
$53.45 to $98-9- 5 Coats, i
Suits and Dreses gfe . .
$89.95 to $144.95 Coats,
O 1 TV Fnr 1ouus ana uresses Day; o,y . .
Get your
with every They sjty
mean $60 you.
Women's $40 Fine Sport and (hi
Dress Skirts for more days only .y lv
Women's and Misses' Sweaters, worth
to $25 for 5 more days only
Our last two
day the
tor the
two
them
.
. . .
$21.95 to $37.95 Organdy, Swiss and - fVoile Afternoon Frocks 5 days X
Women's and Misses' $17.95 to $24.95 Waist
and Blouses 5 days more day sonly. . .
One Day Specials
For Tomorrow (Tuesday) Only
Oingliain
Toweling,
Stockings,
Mnro
14c
18c
popular models,
Dessert Spoons, Table Spoons
$3.95
8c
$1.00
95c
10c
25c
u.
MORE THE
THESE
Golden Jubilee Coupons
to
Fourth
street windows every
display one-da-
Specials
days
Watch
OF
$25 to
5
d
more v
for
All Women's and Misses' Underwear at 20 Per
Cent Off
All Columbia Records 30 Per Cent Off
All Shoes Liberally Reduced
All Beds and Mattresses Reduced
25 Per Cent Off on All Comforters and
Blankets
A great big lot of heavy cow-hid- e Grips, Suit Cases, and
Bags, which were considered excellent values at $15,
$17.50 and $20 at the Golden Jubilee price of
purehiee.
up
following
55
TO
A
$10
$10
All Dishes at 20 Per Cent Discount
NO INDEPENDENT
CANDIDACY FILED
ATJHUMOL
Hanna's Name la Filed
With Big Campaign
Fund Condition
tlx M THHIK MMITfl
It A NT A FK. N. M. Auf M.
iafi of New Mexico have all butdrfsuited the ssnatorial glacUon lhl
will be hsld on Sept. J. In iN.nnedinn
with the election to vote on 11 pro-sas-
amandmertts to th Mate con-
stitution. After two day of laborious
work with th single task of naming
a randldst" for United Mates senator,
the best the contention could do n
to secure a conditional candidate The
filiation la without a narullel In the
history of demrvmln convention.
Failure to find a candidate neces-
sitated an sxttuUw
visitors and represvniatlve ot the
press excluded Measlon ul J nu
or tic convention held behind closed
doors do not aua-u- well for the soo-co-
of democracy, inat s often xpresase an abiding bslisi in open
covenants, openly arrived st" Before
the final action ansa taken, a large
number of the delagat- had left for
heme It Is said upon rellabls au-
thority that in the afternoon, befor
the final action of the night session,
a substantial part of th Bernalillo
county and Pecos valley delegations
favored letting the resolutions stand
and adjourn Ins without naming a
candidate.
Judge M Harry Hanna, of Albu-
querque, Is the provisional or condi-
tional candidate. That it to say. he
Hi ul to let his nam go on th offi-
cial ballot, which. undr th law, had
to be certified to the secretary of
state not later than baturdav, August
lo. The law provides that ths nomi-
nee of the convention must be certi-
fied to the secretary of stats at least
10 days prior to the date of election.
The official ballots, under New
Mexico's Australian system, will now
be printed with the names of Holm
O. Bursuni, republican nominee, and
It. Harry Hanna, democratic nominee
- provided, of course, that Hanna de-
cides th condition he imposed have
been complied with, and he therefore
consents to make ths race.
NO 1ml. h o.l. ,,i t I.
Icmocratlc workers and antipapers mads frequent men-
tion of sn independent movement ths;
Wen described as cryatallislng wit I.
great swiftness- The crystallising pru-ce- s
was somewhat dslayed. and now
the mrmrnt cannot be launched be-
cause the time Is passed for certify-
ing s not her cs nd Idat e so that h la
name might be printed on ths official
ballot.
Big tasnpalgn Fond rsnmanM.
Hanna's conditions of acceptance
are that the democrats prove they are
in earnest about the campaign, that
"the fsnce riders come off the fence",
thst the democrats be Joined by ' cer-
tain groups", and that an adequste
campaign fund be aubscrlted. of$t0.0d(i to 125.000 " tndr the terms
of ths agreement, this amount of
monsy must be not merely subscribed
on paper but must actually be in
the hand of the state committee.
Thr money may be subscrii. d. but
not until aftsr herculean efforts navel
been made, leading democrats aay
Home of the staunch party workers
ha v e d - la t ha t that la a g res t
deal of money to spend. Ihetu- Imrd
times. In s losing caue. If there, bad
been sufficient fund In th- drfu-crst-
ireaeury. it Is likely ihsrs would
have been an independent movement
of some kind launched. Arthur He In
insn. stste chairman, haa ahown In
several cs m paigns In w hie h he hs
been ihe field marshal, thst he be-
lieves In the strstegy of trying to dis-
organise the enemy's forces, rather
than of uniting his own forces it
strstegy was partly successful In i
but failed uiterly In 1911 end again
In lyfg. Th- insurrections '
gsnlsed In the two campaigns las
mentioned, but thi-- did not bring
success to the dnio lain stgAi Uckeileader's Maud Nm I minimum.
Hanna's frankness has not tended
to Improve the situstlon, from a
democratic viewpoint Ken tbuui:t
the camtaigii fund le raised, he has
already cast a cloud upon the
pcseibllli) ul bvuuxii; tuij Ah-- '
If the fund should not bs collected.
It would be too much to ask some
other man to serve a th turnl of-fering." after Hanna himself has
ed the case hopeless.
The democrat u provisions raudl
date declared he had It upon relishl
authority that senator Holm O. Bui
sum. the republican astatine, had
brought to New Mexico the sum of
$40. 000 that had been furnished h
the republican national commit!
for use In the campaign. Told of
Hanna s statsmenL and asked about
such s fund. Bursum replied. "1 wish
he could prove true. We would
be glad tc uividi the fund with htm"
Manna's Only ArguiiM nt
llanns's speech of u aptajics
showed him to he running inn lo
hi old form. In ths first state
In 11 1, he wags candidate for
supreme court Juatlce, und tur-- tin
agate denouncing Uursum. rtber
candidates for thtt aupreme coui t
were keeping off the atom p. Htnce
that time, whether on the ticket or
not. Hanna has tried to win allSswttogsl through the sols iped
ient of denouncing Hurmnn N'omln-ate-
by the demo rats fot th olffb
of governor, at the lia ga convvn
lion last year, llannn di i uted i h
princ ipal part of hit eccepiam
speech lo denouncing fliirauni lal--
throughout the campaign he ntmu
rd lo denounce Butsum. although th
latter wae nut a candidate for any
office. In his latest utterance, si Al
buquerqut-- . he described Huraum as
the "maJi responsible lor all the cor-
ruption of the state government "
3 Known to Have
Lost Live, in Hotel
Fire in Macon, Ga.
MACN Js. Aua. 21 Three s
are known to have loss Iheii Uvea
In a fire whbh destroy ihs Brown
House. fratm hotel here early
and firemou ipresan d the Im
tli-- til' would - mst-rlt.-
Iv Increased when the ruins of the
structure hsd leen sgpsgrsal
Approxiinete y twenty of the on
hundred snd flft guets or th- hotel
wrs Injured.
You will Und U la oor 0Ui
g4 Oolunau.
IJBDQUERQ ALBUQUERQUE,
FACTS CONCERNING
SCHOOL BOOK ADOPTION
By JONATHAN H
rmtirfent nf the New Mexico N'ornuil hiM Kornicr Stale
Kupi riulriulnit of Set U
I wish to say a few thing to the
school patrons of New M iiu
the recent achoi boos,
adoption
In the first place 1 am sssumlnc
lhat ail art familiar with the taw of
til state of Sew Men
a book adoption: thst the state hnanl
of education Is vested with full por
to adopt a afftm of school books
tor the use of ths elementary punh
s hcevla of the state for a u .i ofyears not o exceed sis. In 1911
books had adopted under con-
tracts sxplring June 16. 121. lhir
Ing the school year of HHv-3- consid-
erable complaint had come to t he
state beard of education from dlffst-en- t
school communities that much
delay and inconvenience had been
reused from the meager supply of
eeheol hooks available from certstn
hs4l awl up as an ea us, nmt on at
cunt of the scsreit of paier and
of unsettled labor conditions, strikes
and congested freight yards, they hsd
bain unable to meet the demand lo.
test hooks, but had been doing t he
host thsy could under the circum-
stance.
At a meeting of the state board of
education In atanta Ke in August ItlO
representative or several book
publishing f'iicerna were present
along with a representative of th'
New Mim o school book depository
and th- - prospects for the commit
school year wen- - discussed as to the
avallsble supply of fast books, and
upon the advtcs of tteae parties and
In concurrence with the beat Judg-
ment of th adtnlnlstrstivs school
offictsU of ths state It was dctdd
by the stste hoard of education to
consider an early adoption of txet
books, as being advisable to the end
that there might not be any delay
in supplying the books to the school
of New Mexico for the y r beginnnm
nptember 1911. The matter wa re
fsrred lo ths Attorney General, whogavs It ai his opinion that the tatboard would not only h acting with
due discretion, but wholy within the
scope of Its authority If the adoption
were made before the first of Jan-
uary ltll-
Oid Mooes t ost More
A further considers! ion made It
desirable thst some action he taken
with reference to an early adoption('ontrecta on three text books hail
already expired In August. 110. and
when the prnponi'inn was maor to
the tomiuinles publishing; these book
t hat they continue to supply im
hoots of the state of New Mexico
for at least a year at the old price
under their contracts they refus- - d
to do so. aaylng thst the pr (paper, tabor, freight, etc. had so in-
creased thst It wss nut of resson l'
expect th m tn continue to sup pi)
text books at prices fu.d six years
ago.
The stste superintendent of public
Instruction wss Instructed to write t
state boards of education In other
stales to ascertain If slmtlsr cnndi
tlona prevailed there, nml from t
state In the union came ihe reply
thst they were not expert ing t
t he aupptird under new contracts
st the prices they obtained l years
ago. Other states at that tint- had
made their calls for bids and were
proceedlnaT tn sdopt early TsiM
sdopted a week or two before the
adoption In New Mexico; Indian i
had planned to make bet adoption it
week or two and Artaons had
issued her call for bids for an ndon-M-
lo be completed very early In
ttfS.
It would appear, therefore that
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PnivenBly
the si lion of the state board 'if edu-
cation In adopting books In lece tu-
ber. 139. was not prenetars but
Was consistent with actlou token in
other states for the supply ol oxt
boons far lb school year 192113.
experience of certain
companies awarded cont racta In
New Mexico wosid appear to contirtn
the action of the state board a- - none
too early. A letter on flic with me
hen ring dale of July in. 1921. from
one of ihe publishers of an adopted
test says: "I am now on my way east
to see ihe Itook through Its toial
atajrea. the shop haa been moved to
Richmond. Va to get It out of the
N Kngland printers strike mne.
Had lu ship two hundred fifty pages)
of tvpe beside? other things."
Another letter from thr publisher
on August 10 says: "f sm csmpln
In the plant steadily until the book
Is printed. I have had a dtatrrsslna
lime with It We shipped one thou
sand seven hundred mnety-flv-(I79M pounds of type from Boston
down here by express. Then every
page had to be gone over for errors
due to handling and shipping; " It
would appear front this correspnnd-enr-
that some of the text hooks are
not vet off the press ami will have
to be shipped from the eaat und dis-
tributed over New Mexico for the
opening of schools, the ftist of
pBSSSSl
" 1
Much ha n said coneern'ng the
price. alia for bids were sent out
to all the leading publishing con-
cerns in the country and notice wn
given by way of publication In lead-
ing newspapers with the result that
prsctlcally every publishing concern
in the country was represetned In
Hants Ke st the time of the sdoption
with the lowest a nd be- -t bidders.
The state hoard of education ore red
In retain anv of the old books If the
rompsnlea would agree to furnish
them at the contract price which
th'V had msde In 1916; this In every
Instance was refused on the part of
the publisher snd when the bids
were opened It was found thst the
prices on a number of the text books
which hsd been In use the past six
veers were higher than on other
books offered for adnpttnn bv new
rnmpantes The plate hoard of edu-
'
'H tlon therefore proceeded o plrk
for Ihe schools of New Mexico for
the period of six veara. Ieglnn!ng
June It, 19ft the very best set of
text honks and considered along with
;the tpialltv of the hook, th subject
mstter snd the price as well ?f i
adopted all of the old hooka that
were entirely af sfsctorv In everv
rase where the nrlce wa as tow as
other offered 'I vers- much desired
tn have retained c rtuin other text
books that had been In ue the psjgj
lx years and werr satisfactory, hut
the price hid on some of these hooks
was such sn Increase mref ihe price
of aim la r ttooka eiiallv as good
that the hoard made a hnnge in on'
nr two cases where It would not
have done so had the price been as
low
t onimd ftsjttsVsa th.- I'rhxv
in everv gniM rnci there Is a pro
vision whb h h in subsist- that
whenever. If tor. in the life of this
cont ract these hook are offered n
anv .Mtrlet. county or state In Ihe
union at n lower price than - quoted
In the New Mexico contrsct then lhat
price shall ohtnin for these text
hooks In New- Mexico, and the
have given ssnsdj for the fulfil
fid performs nee of this par op rhf
contract Th' price made In Mew
Mexico for the text books atlepsei
in liecember f o, b 'hicago are n
Hatch, N. M. SUU
Looks Like Lake.
Says IM, M. Chen v
Hot h. n M, and Ihe aurrnundlng
country still look- like s targe take,
according to st, m t'beney. who re-
turned yesierdav from s nip '"
Tar City The waler at 9 o'clock, last
night was still level with the railroad
... - he reporia.
Mr. Cheney atateil Dial
wh-e- staled lhat only three houses
In the town were standlns. and that
the real had tteen dcanoird by the
flood of Wednesday, are exaggerated.
A iiui.il of the hulldiiiKH are still
standing. I ul all of tn. in have beendiimageil.
"The WSler Is still deep eitnuflh that
you can float Into any of Ihe buildings
on a raft, Mr. t'heney aald.
low na the price auutcd lo Texas In
the adoption made a week or twoprior to our adoption snd as low us
in inuana and Artaona.
The Fnnr Its sal it- o) -
"nine question hits been raised
n bout the wisdom of offering four
teaueis sN n bnaal set of books in
stead of one haasl set There is
nothing unusual nlaiut such an adop
tlon. It gives the board of educn
tlon some room for choice and yetprotect uniformity. You do not
want too much tandsrdlsatlon ll
school administration County schoo
superintendents snd city school superintendents hsd complslned to the
slate board of education In the psst
that the readers adopted for rural
school, we'e not the ones best stiltedfor city schools snd vice versa
Therefore st the recommendation ol
a number of th city and count superintendents the four sets of read
Ts were placed on the ha ha list
w ith the recommendation that an
one of the four seta of readers could
be use- ii haasl after which others
In th- bnal list or in the supplcmcn
tary list might be used Here wan
an earnest effort on the part of the
state hoard or edncut:on to sav
money In that two sets of hc render
placed on the hawa) list out of the four
were sets of honks very gcncrnHv
distributed over the stste of New
kps and were satisfactory. having he1
In itae the paat alx years The hoard
of education felt that unless t Iv r
was a very good reason on the tmrt
of municipal and county hoards of
education making n change It would
be the part of economv fnr them l
deslanat- n basal one set of the
hooks already in use
ill siiiml Tc-- t of I an,
It appenra that one party at lesst
i) o otr n d ihe cnt h im t hut t hhook adopt-- by the state hoard of
education in Ierember. 9;n. w
not the heat This 's a matter
Individual Judgment The state board
of education when they made the
adoption ere satisfied thitt thev
were offering to the school children
of th" state only the cry bent books
and I be IIOVt thst they made no
mislxke aj th" adoption They are
the honks used In most of th- stand-
ard schools nf the country ami no
aBOlogy needs to he offered for Ihe
adoption, the manner, the time and
the price.
When- t rltlcUm I iritfiiutc- -
f shall not sny nnvthln- - at this
time concerning thp motives of cer-
tain discredited educators snd book
represent at l sg who hs boon mak
lug pnths gorOgs Now gfesloo alnce
the ttdop'lon last
stives In the mast imrt nf thepublishers, who reeeivwd on contracts
hcn ihe award was made tn tcem-her- .
19S Neither sb II I sav sny
thing i oncer n Ing certain allegations
t hat the rwcorda were modified efll
o'glruilM e er- mutl'ated and de-
stroyed The - published and sent
out from the office of the (.ccrctarv
of th' stste board of education th
tast of rVcwOther lT3ft tr. a faithful
reitort if Ihe actimi of th- slate hcird
when It Bslopted Ihe text hooks(KlKO.dl I IT wii;it
Camels are made for Men who
Think for Themselves
Such folks know real quality and DEMAND it.
They prefer Camels because Camels give them the
smoothest, mellowest smoke they can buy because
they love the mild, rich flavor of choicest tobaccos,
perfectly blended and because Camels leave NO
CIGARETTY AFTERTASTE.
Like every man who docs his own thinking, you
want fine tobacco in your cigarettes. You'll find it
in Camels.
And, mind you, no flashy package just for show.
No extra wrappers! No costly frills! These things
don't improve the smoke any more than premiums
or coupons.
But QUALITY! Listen! That's CAMELS!
Camel ft. i it ramus tu- - tW,... Sale 9 C.
PERMITS THUS FUR
IN PRESENT MONTH
Several Good Residences
Among 34 Construc-
tion Projects
tiuildliis ieimita for the month or
August far issued numlcr 3t snd
all for an expenditure of flMn.
w curding t the lnoks ot Kiituk K1"1
liall. rlty ngliteer and building In
si ec tor.
Of this amount I' was calledfor In the permits issued last week
Heveia' permits for residences were
no Iiob il m this list. I ll Ham-be-hs fasen out ri permit lo erect a lv
room sdolte at Rot North Twelfth
street at a - of I
Charles Hlckox has taken out a per
mlt for a house at 121! Houlh Kdlth
street, the coat being estimated at
1 1. 100 tl. H. Whalen has I n grant
ed a permit ' a residence st 91'
North Thirteenth street In b erected
st a cost of 92.0011. itobert M
Clughan has h.-- given n permit to
build a five room house n l.unn pis
Are You Qualified?
If Not, Enroll for a Course
r"V""
lliisiness. fttenograpby. Typing
HKCItKTAHIAK. Hank Mookkeep
Ing. Mechanical Accounting, Civil
Service or I'ace s Tsce Higher Ac-
counting. Call for Information
!AY ANI NIOHT SCHOOL Tel. 917
Why wstt until September?
Beautify Complexion
IS TEN DAYS
Nad.nola CREAM
Th UsessaUJ Bessblitr
Csesfsf ATasWmW
By Taess
Ouarsntced ii wnott
tan, lie ktss. Mssggsj,
tallnwneu, etc. F.i
item cim. Kidpore asd tinus ot impurities leaves
the ftkin rlesr. o(t, healthy. At t
totlt counito. It they haven't kt
by mail, two 'ttm, Mc- snJ St 2t.
NATIONAL TOILMT CO .f.ri. T.ss.
Percolators
'At
at a coat of I taa. J. K. Morgan haa
taken out a persgll for a hiun st 93
North Third street at a coal of 9.t,oo.
Permlta at this lime last month,
exclusive of the Iftn.ono 'permit fnr
Ihe children's hospital whb h wss
last month lotsled fll.000 in
valu--
Yon will find It in our Claid
fled Column
Thn firm i df. lnr Mrmuiiil
ilny l Ivgal hulldar H N York.
Thf ftrnl SWSMS S th
llio Itonum Nw lttr, SW
In 1111
Thf Idtftj nrnt of i"
mllm irriiUr Hum III"' "r
Mi.- I'iiIIimI KIMlea.
Ani.Tirnna ipmi klmaS ii sy1
monr-- for fhcwInR mn nm for foirlmi
nSStmi
iwt1 rW bM&
BSf? Abbbbs I iMJzt- Jew Jp Bm SSM
where it's cool
and the jUshins ood
Low ExottsianFares
on sale to SeDtembeir 3o
gpod returning till 0ct-3- i
Vacation haunts avai-
lable same as usual
Percolators
Ak me for "Colcrado Summer"
R. W. HOYT, Agent
Albuquerque. N M
Phone 204
Percolators
STARTING MONDAY MORNING FOR ONE
WEEK ONLY WE WILL OFFER
PERCOLATORS AT $9.99
We only have a very few of these percolator
that we will sell for $9.99, although there will
he a big discount on all percolators for this week
only. So be here pr!y and pick your percolator
from the bunch.
Universal percolators are noted for their neat
design and for this great feature. In the bottom
of the percolator there is a fuse plug in case you
go off and leave your percolator, and the liquid
boils away, the fuse plug blows out instead of
burning out the element.
The Hotpoint and Westinghousc have an auto-
matic shut off, for the same purpose.
See our windows and come in and get the prices.
ALBUQUERQUE GAS
AND ELECTRIC CO.
Your Service' Phone 98
1
Sporting News
mm CAPTURED
,
By LEGION PUYERS
Centrals Lose Game in
Eighth Inning; Score
14 to 9
In ii awittfcnt whlth ii.' tea tu'n
ante until the eighth inning, the
Ann r u mi a haechnll nine BO--
iiti 'I the A11iuiui-rii- ('entrain at
Man Inn k i.i rtrrniKin by
Km gpore of 4 to S.
Tin- I'entma puaherl inln lh lenil
in the Inning tiy nirttMna four
Mm- lAijan, ihe central twlih-- went
In pin n in the neat frame however
Kin) liifin th- hitting i.ill hu1 tnled
ih IkIi.m t'luvrn hail t li
i nun nvci Hi' plate, mhn the i
lime tliMt the ktori had turned
it riiprinp.
Siun h Im It tried fni thi- Icelnn.
ehowed up well Ihi ughoul nllnwlng
Imii five him una nlrtkiiiK nut in hi
I.Ait t n Am t timi lutghv of the
leginr nmdc Hi'.'- tinee hit Th"
eouc li n iiiitKM WNk.
It II K(ntiHi zoo on: 4 i" 12 in
Iii'itiitfN :oo sou it 11 i 3
l'iiiti-ili-- (Vniiiihi n nnd
VIkII. - Heine nnd I hintln
Grayj r Win 2 to 0
Game From Belen
The tlrnyn returned f rum Helen
!nNt night wtth u 2 to 0 vii tury, whn h
inn ken tht-- Ictor of four nut of
five mi tiMP from thi' Helen t'm Ithhh h runt gamer mid fmriy Inn, with
Mil t vtn rutin ecured in the
neither of which wn earned
n ml two hits fu- each team
Teller made n single em ly In the
fourth, nnd tf1 ! A. I'hivci made mi-
nt 1. Hiiirii resulted iti the two
eporee The iieien toagg watts two
lni .iff r Tfrrlll. but failed t matte
tin in count
Both of the Urn.' runn jrofO nihil
1111 in Mo fnuith Aflei li.nl
hit ornfe, AIH'nnn;i bunted mid uinili
tin- firm ninn on an OfTOff M ml
MtCOd t'l nei nil the Mi III' l'lu
Mini Tel lor Him hh f t thud Thfh
Hin' Ihaveg1 Mingle whii ii hr-- tight
Mi Con no aad Tolloc in.
& aad TorgMI foagkl nut the
boom in the pttckeio oox. mid it Loojo
hud tin- niitM.it tin (iruyn would
proaahlj not hOtre won l,ynn unl
whlieororth both ki kits off uf theUras h lei
Inning th' eighth flow,
etoMMMl fool tip on hi
lhiiil. wni' h put hini out of th
RHint llm thumb in In boel nhnp- m
roooll Aimlio rinintMd ihiml tinbol in I'hiivi-E- ' oheOO,
The eooto b) innlngn it II K
I ir
t b
OKI) 20U 000
MOO UVM 0IM
Diamond Notes
I'oUld oi boat th.it' Imn I'adillH
nnd hin "out lawn ' IncludlnK the
I'fi iihie'r- une Invaded Belen nmp
Huiulos and while iBotr etiiofi ot
atmr (two uuipiien o iBotr D0n mIo-Ho- n
i and a rastnsoai or tone iooevd
n in iraaoeiaenli ! ibiMt-- i num ti-
ed off with tnro oootpa aaO lti usmm
HOI hlng It in ml hi m oiiln Wen
in ..ii ill reel lone m goarch ot aUbot
Tii. '..uiliiwn" did not eooopn with
uut coautsJtsoa bo wove r, nn Mom
Chaves MSffered ossttl ftatoor tnnt
will probahb beeep him out orit aosae timest ii top f mui nialfitalM t bal sosm
eeM ttsrowg like to- do. i
Huborl paaoad the craelal loot itb
fly Ii a I in and Olie enl bunlant em
need him when he eHinted frasn
t In iimt 04 ai h it broiltfflt t hop) bi v
i - home and pes Mod s - bm
rheeb Who wa. th( enthuotool ' Wh,
it woe one nt the pltinttotO Mho had
Wavered thai Helen would art lenn
thftn fom hlia I think bin nasao m
Mlcfc in-- i lu.'.ited n'tmvwbtje npr
.'nil mid Oold OVOtsaiOld vmi n. to- the "coine-hni--
HH inBlnl i Am. o an LoSjlOtSB mud'
it en I.m hifaiiiniM. unlike I'arenll.
i weai nut i to "a me im n ml ti
onti niplaUng an attach upon the
"olttlawa" in 'to- future
Tin- nM Twwn atari with Imoeea
mi Hi.' mound, are bornaStaB virv run- -
latent In tlioli rletorlee Tin beal
Mini! around here barring the
Nation. i I.i a uiie
W 1. I 'i t
I'iMsiMiiah 71 4o .III
Nea Torh " ts .gas
Boaton m ts f, i
Brooklyn 4- - 64 .6&
M. Loots r II IM
' n Innatl . .41 II 44
t'hhaii 47 fit 4!
I'hil ni I phi .... jb an 3 u
iiii i Iran I eauiie-
m i. Boi
ev la id . . . .71 41 III
New Vrk In 44 .407
Woahlnptan . . 41 :.4 .542
St UiuIm II U
.''Boaton . . . . .fil bo 4B9i)plrni IS bi ,411
. tw .4.H
lelphle .il SB
si NOWH Ml si is
N.iiuuiai laoynM'
Mroohh n I: i inclnnall i
N. M Vol k St LOUiS I
tmtib Icasjai
Waahlavtnn " Chteaujo "
I tell oil I I'tiilad'-tpbi- i
rieveland I Boaton "
st IjomIsi i", Baa Vorh b.
I NISI ANN WIN
KM error bnt the pome played '
Inlet a yeaierday f 'hi In- Molo)
t. ., in and be Indian ptoporO nun
...it mi tup of a :. tn ' m on- Abe) la.
win. pitched for the Intota topm. kc
on Ii bit whlb Tiirniev gave the
i. i i iiiii l hit
-- ( Mt Ii III MM WIN--
Tb- Barred Heart TMloo won froa
s.i 'Ka Ke Boy Broutg by a 4 lo 3 goor
ami took i" gome from the Banto Bt
ruha hv defuuli at the Oapltal '(''
.eelerday Tb' I'uhi failed to put in
it., i. eonei ice at the n lodul--
"iiiint h WISH I MO
Iinn t ih n"i eeat4 'not K
lion i nh Jv cuii Id rnnt jour npn
i.h jii fooH Soe
ftoii t
H A
Uf nalnv Ibf t ClMlifU4 Cutoaiae
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Report on Dairies
Gives Butter Fat
And Bacteria Score
A report Junt lenurd by Jr J. K.
DoohOfUTi rttjf and eottotf hOOlth offi-
cer, of thi' milk nold In AlbUMueru.ii"
whether pooteurioef, rnw or meen-tfe-
ehuwn a wide ranee of bartrrta
eount The tower I he baetrrla count
the better I ne report, according to
the offli t r. The report fnllowa:
I'liMcurlMil Milk:
Butter Baeterta
fat count.
I'oatent Itatiue
AlbtuUi'MUe
OBoratlve dairy, to ft. 000 m
I'm fhimiiiK milk from the rollowlno
dnlrlee l
1. Iteaemek M 10.000 i
2. H. bulmeiater 4 I.OOt II
I. J. T I'lttlllpn .4 0 11.000 III
I, I'hrlnt ....... .1.4 7S.OO0 kl
IS. Itlunn-nnhlu-
.4.0 H.0.000 7V
4. Mutter 4.0 I ho, 000 77
7 Brover it ift.000 77ft. Ilubbell l.t lnoooii 7h
Luiiden . 9b MO
10. WlllUmn 4 1 &0.l0 II
Htnlth 4.0 0. 000 tl
11, Merrill B.I 420.000 7.1
I.1 Hi. in I.I 100,000 7.1
14 t'oen I I k O 000 Tl
1ft. Iilo (Irnndc
.14 SO. 000 7ul Myera I.I ftoo.oon
17 Apodara 1.0 140. Ouo
IB. Weat 4.4 00.000 II
19. Hteenn l.t 210 000 M
10. Vivian 1.3 12B.00O 11
31. Htrona B.O 4X0.000 tt J
i.iinrniuiiil Milk
Mm lludd) .4 4 3.000 DO
Raw miii.
I Ih.wrra 4 4 14.400 l
Z. II T rhtlllim 4 0 lit. OUO h4
I. Matliewn 8 0 67.00m h
4 W H. Illckn ..6.0 1.000 R2
I, Mann S.I so. 000 Bl
li. 8 heeler 4 0 36.000 BJ
7 Hwiivm- Mot'linipun hnnlna; from:
Ooa 1.7 20 ooo
Me ker 7.000 MHipBeieM 4.1 ib uu" 7
Itoblnnon la, 000 no
I'JOeell 4.0 20.000 7
Clarh a Morwooh t.s 9.000 79
Th'ma ft. 2 16.000 f
Mennul ....... I.I 40.000 71
a a. r m l.t 7ft.ooo
I aoywoloej .
...5.1 46.0OO 77
l" Keigunun ..... .4.0 26.000 f
II. Brandeherry 4.0 42,000 Tl
: lllnnuihl 4.0 74,000 7:1
Kl Major ft 1 72.000 Tl
14. Trapp
..S.I CO. 000 "3
11, Knti.'i S.I 60.000 7.1
II. QltBnoro 4.1 100.000 71
If. Uonia 1.0 100. 0110 71
The dalnee were rated mi dali me- -
iIkiiIn in (he above report - TuUuum
Alboquofoue 'aoporoUvi II Boor
uek llj Hrhulmeleter. II; J. T.i'biihpn i Chrtot, bi; Bluaveoabiae
7: Buller. . Htuehr. tiMui. I.. 11 : Uoueloo, Tl William
Smith fl Menitt, BO, Hnl.
70: r..eM. nit; rtlo ("nd 7 r. Myem
7:i Apodina, 00. Htevenn, 74.
Vlvton TS HtllnK .1. Mro
'.Mldy R 1. 14: Rimern. B; It T
I'biUIpe m. Malhowa, II) W i
Ml' kn. : Mann I : Bcheertr, bi ;
Rural ne, Bottling pun haelni from
COO. 7.'.. lie. km 7 KltRKeni d. 7H;
I: l n- - n HI KiiKiM II. 77. ('Inrk and
Murdi" k 7v Tb. man. o: M naul B I
A f A M 77: Itavnobln 7'..
7: llrandebury. S 2
7 10, Ma tor 74: Tnitt. 7 :(
Krench 76; Mllmore. 6J :): (Ian la.7S.
Old Town Stars
Win by 22 to 10
Tin Old Town Btafl d' feat, d
i.n laicktoa by a of 72
to in in is tciiine plained paotordJay at
lernoon on tin grou naa at Kmn.
teenlh street ami New Torb nvenue
before i g ntwd crowd The bat
tartoa were Old Town Biora Mieero
run) Qulverra; Happs tln-L- kicn
Brangjlo, Davts nd Kngtit.
The in.) Town Btaso have defeated
ever asaatoar toam la tin- otts nd
are now nei-- lujc a game w II h t He
t me rlcan UoBton toasn for no4M
WHO'S HERE
COM lis
i. i' Allan ki Paaa
y. y, vickory. Denvei
it ?i Rtewart, Orarrti
A III mi n and w ll
City, nkln
I'M un kin
Hpl - - ,K
nnd Hid
; Mndlnnn. ',l I'ano
II K Hlnhe, Santa I'e
Arthut y flrttbo, Oenvet
.la no Joneo and wife, Km
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE.
T nn
John I. Sniloti. New Voik CMy
W ( LOI kett and Wife. Km lliu
N M
Pete i a afanoa, Oohimbua o.
II It Mart Santa Ke
M Milan. Jr BaflU Ke.
I' U Mollet Ml Miimi
a R Roam nnd wife Log Anpetei
pfTI R4I4N
tl m Rroot, Las v.--
Roh Wiiii" tMf Veganlurley Maun la
PJwl Bom Saul. K'
a o. Htoaa, Oallap
i. johneon, Jeawn aprlasja
Aueiley mm Cuba N M
Diego Araaon, Loo I. una
Henry Plcti Lamy
Mi - i i: Bohn n iMoBopm CIO
IklH
T Rggojri ami fonsltjr Pad urati
Kv
l M Im
M Iaaa and M Ife,
pV Hepburn BI Paaa
M Q M" hell, st Louabj ii Oardner, Ji
Mi
U..I III
lll .IK1
iilnrada
Bprlapa t'oi"
Oeorge PTIilte, Man Meradinn.
CaUf.
.1 i : Mi Alien Ml Boon
S ildnon St Joneph ffl
A T Maker Not t Ini tnptoii. HOOB,
K K a Mn ii k.i PaneIn John ti MlUn Ntw York dtyMrs Jooaph v Vail. Nan Vora
in
H JI. itln oi k l' over
II L Murtn. Log Angelen.
m ii Hal we Ban Branolaco.
T M Luker h u
Mary Ann.- none Si l.onte
I Pallor Boa fat k City.
a Mienke. Olnclnnall
li K tVgermrjrebBd IhsHoa. T(
ii I, i'iiiiv I in In. Tex
i Raearfl s.i-- Antotsto, T--
s i Bel la 1 Ohlahorao City. 'ki
J K OaOklll. Kniinnn ('Ity.y i" Thompoon Lot Angjoasa
Sieobiinie Invert New I irlennn
l. hi la Mllkonheeoer Bow Orleam
i it Jaaog, chloatpi.j A. Htuort, Rl Baao.
i ' ii Hneton lee Molnog In.
'im n W I.i w - Washington I
t t Jatsojg " d w ife, tlamlttnnTen
II A i Ji .man Pa
k f Oroooaa t v U
WIlttaSN l Ewnrt nnd SjrlSO, Knn'n
CONSTITUTIONAL
AMENDMENTS
llimiaiil u ' I' u." ' IK. hwliiiiIahk fr IttJl. ih' folkmliiK iviiiMlfii- -il..i'l Hfnt'iMltm ni. an -- hI.miiii. i inlit, iiiulin-- ,ot4rM ,,r Ih,- Htntv r
M nir Mlirtldti ir r.Ji--Uotl t III,- - MH1ul I I. II. in In I. I,,Mptmhw in. i j i
MAN! I I. MARTflfKX,
Hmrturt itt '.ml
PSOPOatO CONST I T UTIONAL
AMENDMENT
No. 1
ioikt rwiiii'thin paoviDOM
KOI THE aalKMlUKNT OP
BKtTIM.N
-
K 4HTIUUB VM oh
TIIK fYlNBTITUTIllK (r Till
STATK r KRM MRXllJU
rt. J II. Ne IB. Appr Ket. Ill, IN21
He It lleeoivad by Hie Lofjolulwro at
th S in. of New MoBMVi
Thai jvirtuo 2 uf ArtUHe vii ei h
OouetltuMon of the Htete of Ne
Sloth (i, Ite ant the M0J0S la hen-h- j
unen le i to read en folloae:
"Kee I Kierv eitijen of (he t'nltefl
Ma tea Mho in a loflUl leeldent or the
tiete nml In n iMllflee eAoetOff there
u, Shall he q iml rVd to hold 00 mib
tc Office In i he Stnte etrepl nn oilier
lae provided In tin I 'ouni'ifution
Hie rleht to bjneH pnhllr OfflCO In the
ttete of New llotfcn aha nt Im de
aled or abridged or of ei.
ind w herever the BJeMl ullne fender In
med In thin fSvAnritattim, m def nln
he giinllfieat mm for aieo1flc offll 04
t ehali le msotrai t Include the
'emlmne iatSOI "'rovlded. howaver
hel the pnMnept o- ,vtible rued poll
i. echool (Mill tat Ofrvteo on Jurlea
hall eot ha made a ifore tlolte to tlo
ifbl ef a feniale to vute or bold of
Knr the AimcipIiihmiI
AKiuiist tlu- Aiiiiinliiifiit
".OPOHEO riTUTlONAL
AMENDMENT
No. 2
RRnni.iTioii I'Roroiinia an
avi: ii"i:nt to si: -- iuin a.oc ..nn. i : ii or tiik poxBTITI TtON UK TIIK UTATI 01
KBM MBXICU
In'ni I;.. Ku.U (A, Alnrmlxill Appr
M.i.l. M. IIWl
Hh ii ... hy ih. Itl.lniur, ol
tt si,.. ,f ,. M..
h. i'.,ii l Tli,r IpritMl of Aril
Hi II t.f .In- INmMIWjHww nf Ih. flint.
if v.w hf iwifidwl i thiii ih.
Mlil a.i lhm .hull NNlH n MNMMI
S,itUili ja ItNfll i.lhiTWI,. prnvlil
.d h liiw ut. .Iifti liit'llflhl. In rltl
r.itahip ;.r Hi. Utwt nf ih, Unltxl
tmit r mipiimhn mp. nMnMt
r ''l,ilon. NMjvrtty of b. Hoc,
sr lnrr..t lii wln.'h I, own,d ,r h,ld
f ,nrli all.tta. .h.n ,.''itilr lltl,.f,.h..!i or nth.r ltit.r,t !n wr to
ml miii, I, K,w i .i o
Knr the A iintn J in in t
AHinst tin- AMcndaatml
PROPOSE O
AMENDMENT
No. 3
a ITONT lir.xni I tm PBopnf
ISO as AalRXIHIKNT HI HKC
Tins I in AH H R ol HI
OONSTITVTION il rill: HTATRor NKW URXICO KXTITI.HD
KXKtTTIVK HKI-AI- I rMKXT
II J It No HI. Appr M. Ii , Mil
B, It lt.a..lvt'il h tl., lgftsSINrs of
ih 8iut nf Kr Htsini
That 8r.il, ni of Aril. I, V uf IM
Ooiiaiiiiilliui of ih, aim. "f Nn M.i
Iro. Wflfd Kx." 'itu.' i.'.iiriiin.iii."
h. and th. Mm. la SaTObj SHMIldsd lo
rrn'l aa IMIoMI a
"81liin I Th, SSSCtttlVt ilnpiirl
MMI ahall rn. nf irrvornoTi I't'll
ii, nt fin.rntir, nf itst.
ta' aiidllnr. ami, i r.'u.itr.r. aunt
8Sf fBMffSl svpsrlDttftirionl nf DOMIC
tnatrui'tlnn and esSM l4nnc nf puh
Hi- - lamia. h ahall I., alortsd for a
lerm nf tw y.nra '.ginning nn th.
flr,t day of Jain. at SSSI nrtrr th.lr
a action
8u. h offli . r,
...'..l th. eup.rin get
hnll be Ineligible to Imld nny fate nf
fl'-i- for urn yenrn 'heienrter
The officer! nf the depnrt
ment. eir ept the Lieutenant Uoveruor.
during their terma of offlfO, ohali re
ld end keep the public fgfgfkg.
nn. k. pnpi ii nnd nenln f o'flce at
the twit nf government
A nn 1. in. ii I
gaitiftl I Im eVraPBilmenl
PROPOSED CUnb u T ON Ai.
AMENDMENT
No. 4
4 JOIKI BF.BOI.UnO!! FBnpus
INd an AMBKDMRNT vi
TM IN Of All l lci.r Mil lipi iik ( iiNsnn ti hi TtlB
si IK (l B B IV MKXICO KB
i ITI.RO "Tax sTIO.N aM IlkSV
rArr,"
il .1 H No ti. Appr It 1031
Me it lteol-- b the I M, ng tire of
tin- Smie of New Meglro
Bert Inn Tlnn Bortlna "i of Article
VIII of the CotlNtltiif t.,ii of the gtgtg
f New Mexlen. entitled "TaigttOO gad
KovOtlUOi" he mid Ike BaiSW lg
nn nn tn npgd nn fnllown
Se iion S Tbe I t ti re may gfl
mpt from tggotiofl proaofty nf oark
tend of n fnmlly tn Ihg amount of I WO
lUnrtppfl OjOllkSgi Bnd the pr"lierty nf
1 erv honorably din. bnrgeil nold er,
ullor. and artny nulne. and (lie
iil.ni if eery nuch noldler. xnilor. or
"iiiine. who nerved in the armed
mere of the Tutted Siaten nt nny
lltlf during the period in which the
'alted Smien was regularly and off!
nllv enraged In nny wnr. In the autn
f two 'hoiiaatnt dollnia
iiit In everv cnie whete in
gimetl (Hi the pronnd of the rialkunll
going nerved whb the military or
Real forraf nf the I nlted Staten nn
'orenmd the burden of proving
ml honn fble ownei s' ip nf auch orop
uon Wktok aBOSapttaa Is rlalnied.
ill be unoa the
Km' Un
Against tbl Allien. iun'iif
CKOPOSiD CONST TUT) ON Al
AMENDMENT
No. 5
flfsr. JOINT RBHOI.I'TION PRO
POIMNO AN AMKNMMKNT TO
AKTIi r.lC XI Or TIIK roNNTITU
TKIN OK THB STATIC Or NKW
MKXH'U, KNTITLKO "(NillPoKA
TlONB OTIIRK TH A Mi KICI
PAI, BY AOPINM TIIKUKTO A
NKW RKtTIOH TO BK M'M
BBRBD KKCTION 10
II .1 It Nn. M. Appr. Mrh 11. 1031.
Be It Kenoived hy the lrlnliitiire of
the Htete nf New Motlm :
That Article XI of the ronntlttiMnn
of the (Mete of New lleilrn. entitled
"t 'nrpnrallonii other thnn Miiulripar
he amended iy addinit iBoillo e new
aottaO lo he numbered Me, t on ltf to
read aa followa :
"Hec 10 The !eila1ature mnv
chanfe. el'er or enlnrge itu
pnwera and dttilea of the Sfnte Oof
porallon Conmiltnlnn rrented hy !
tiiti 1 of title Article for the rutitmi
and regulation of mrMirations and
may rfcenge or alter Me pmrte ono fur
the enforcement of It ordem 4
rati) (tie s1 bIiRIIcrjl n f
provide any order mnde by (be coin
n.lnalnn flslng or rheniflug any charge
Or rate or relating to any .intter wl'h
lo Ita authority ehall be bhul i.k upn
tbe carrier, or company. Of non to
'teem the name la directed nnd shall
be enforced by the Supreme Court tc
cording to the termr of audi order un
leva changed or modified bf nold court
un a hearing applleI fur by nuch car
rler, c or perann within a reo
i'i time limited In auch urder.I'pn any hearing or proceeding In
nny court upon any onler Innued by
he cnmiiitaalon within the ttttpt of Its
iiiihnrity the burden of prHf nhnll be
iiMn the carrier, conipnny or pcraon
'o whom inch onler la directed lo ehow
'he unreainnnhlviicnn of nny chnrge or
nte filed or requirement npeclfled In
uch order and euch roue, mny of lit
iwo motion antf nhnll uon reiiient of
my Interested party refiil-- or author
ao add'tlonal evldenca.
Tot the A iiii ti ui
AffuinM ilir Aiui'tnlinctit
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 6
p.rfnrmftnc.
,pproprl,tlnn
'.
apprnprialloo II
approprlallnn
rromm,noAtlon
.ii
I,
.'.ii'pl.nt.ntarf
appmprlatloli
appropriation
III.
approprlallrm
in romiiim.ndatlos
apprnprtatlon
apprnprtatlon
appropriation or
Aitiomlmi'iit
Aniciuliocnt
CONSTITUTION
nrsoi.nioN
CON8TTTCIT1IN
Loglslsiars
BESnl.n'IDN PROI-08IN- "'' ' or III
AMKM'MKNT SECTION Oonailtuth.n Ih. N.--
S. ANI SUCTION ,co iurutll aa to aa fnl
SfTT'l't'l? Vttrl n.C.K X..,.
MICXH'O I. Inndn btJosupng to
N Mexico, nil lan.Ua f .r S. J. 4, Appr. Mch
i (ratitis), trnnnferred or tn
Me it Henolved by ol
the Mute New Meslro: n'T- -land, to he held orsection 1. 8. Ar
the th. Jtl' l,neNew Meslco the
"r orHume 1. umendaO in ni
fotlowg
' Hectlon S. The term of office gt
very attuai county or district officer
si ept tile govenior the hih!
tho-- e PMctad to vacancies, ouall
OOOSSaooce ou the first day i
Baal hie clecMou. The lerm
ot off the governor the mate
commence on flint day ol
December next after hln otottBOP
Section Section ft. Ar
tide IV. of the Constitution nf ibe
State of Mexti-- the
la hereby amvnded tn read as followa: j
"Bacttog p,
"Sub Set (A) The regular lueii
n in aeaaiun nf the
hegm ni twelve Nick, aooSa mi the
firm TaaadJki nasi aftm
em b general elect Inn No regulnr nea
elmll Qgcoad glltfl day and mi
BpOtlgl gOOStOk ahuli lived Utilt
de
(II) AH nioneyn re
on aii'ount of the ntnte
nny amirce hatanerer. he paid
latn the traoiur
' Section (C) The legtnlature
nloill not nppioprln'e ony money out
vf kg treanury except u gcejordanco
ibe proMabmt nf thia Nfttok
Bah Set tinn (II) On or before the
I'.tb of lanuary in Bach J Bkf
prriwdlkg 'he regifnt lilennlnl clon
f the IcgUlntiii e, gl ery deparnuenl.
lit- intlnll nir! Bgen- Of Itie S'a T.
-two
T
nhnll nuhmlt t. the goerioi th
nte a del n led I'liiement nhowmg
milial POOaaUag lOSl eXpelidllUien kit
the two Baral intervening eJkCO
lam nin the legintafOtkOf entlnuiiei of
Ipp rig t Ions roaulrosl la m'ei the
film hi- il lieeiin nf Sttcfc deniirtiiientn,
ktgtltuMoa or ngein-v- Iteml.ud n IkO
gmernor reiii!re.() On nr before the
dny of OeBTf LS4JBlkf
nf the I. cm mure, the nhnll
apaaare, gad shall subeaTi la the legis
tatllpe, n budget cmitninlng n detniled
a eat untie nf all unit-r- l
paled revenue of the a
of expendi-
ture for the gtgto government
Ing tin ongoing bleiiniunt.
"Bkh Boctlop (B) (he purpnne
ptepnring bin budget Mm BOVOmor
Hie
v lieinlxed
the prenlillt g officer nf em b
m y, agaaj sn'd
hill to W rofotred, together the
geraaipanylng m the nppto
printe com ml tee, for Itn
The gioern n
ion bj
snj nrotatghi, ei in of
gency, dollVOPlng tich ntneudment
nuppieitieiit to IkO
of both nuch
on ti upplement
ffe.
Sei ttou leglnlnture
m amend gokorol appiopria
bill In, there
relgllng t.i the
lit gm therwle
nn:. to ntrme nut
red i'e
Mi Trior In th. flnnl llmi.U Ih. fallhful
n'llnn nn SMMM
III. th. .ii.ii'i. tnar prnld for
MlartM. nrrnpraax sixrlal ,ppruprl.
i.m bill,. Ifi.,'i llmllorl in
itrpowa. hut h,for, final snlos th
.I .i'tai bill. not
oth,r bill, ox
SM of th. go.
rnor.
wtinn (J). Th, fmornnr
any Mm., roconimond In Ih,
nr. budget, and
baal
harass, all whlrh
n ih aam.i prnrdur, St th, original
mrlcM ami th, fn,rsl
'Sub S.rilnn Aft.r final anion
n fnrl bill, or
of th,
p.. ml hllla may t. an-i- .
i.-- but T,ry
,mbnd1,d In a acparat hill,
i" alngl, work, tubct or
purpna, lh,r1n ,t,td.
"lull (I.) In th, ,T,nt of
iny lncnnalal,nry batwMa any of
tmi.lalnnt of thla ..rtinn and nf
h, oth,r prnrtatona of th, Cnnatttii-Ion-
tha prorlalona nf thla wrtlon
II SUB nothing h,r.ln In
my mannar iffSCI th, prn.lalona of
,rtlon 72 of Artlrl, IV nf Ih, Tonall-titlnn- .
nr b, rnsalru,d a, pr,ntlng
h, for.rniir from railing ,prlal
of th l.glalatur, aa provld,d by
,rtti, of Arllrl, IV of th, Conall-utlo,-
nr aa pravanilng th, l,(1alatiir,.
it aurh apa.-la- a,aalona. from SSMM
ring any e?l, evceptlng in aohaol
pproprtatle
Kor
AKinst tht
PNOPOSED A.
AMENDMENT
No. 7
joint piioi-usiN-
AN AMBNDMKNT TO AUHCI.lt
OK TIIK HP
THE STATK Ml-- ' NKW
ENTITI.KII --PUBUO I.ANI'S
J. R. Nn. u. Appr It, IM1
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th. Slat, uf New Usdca
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TIIK OK nf Slat, of M.l
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rill
"Section A ertnanent t'ommla
Btoii to coiiHUt of three menihcrn. mx
more thnn two of whom nhnll belong
tn tlu- mime poltthnl pnrty. In hervb)
ekek kg known un the
Stnte l.nnd 'mntnlnnhin
' Section :i The membera of the
'omtntnnloii nhnll be gpejolotod by the
tfoMrtior, b nnd with the t.Klce and
oiim-n- of he Senate, and be
Btttijeti to rennn nl only for en nag
Bark member koM offbeg for a
term of nix .wnrn frmn any af'er bin
gpfWttktPJOBti nnd In nuccennoi
shnll duly appointed nnd
quallflad : Provided, thnt the three
memberi of the Coinmlnnton flrtt ap
polo lei nnd liniueifl
a'.ely qunlify and f
eeMea hv bd no Mint one of
tkatk akall hold office for two
yeara. gajg for fmir and one for
Blx yearn, frmn 'Mid .Inniliirv Nt
IP2H lhereafter oao
shall he gpfm gtod eiery two yearn.
Provided, bo waver, the membera
of the Cosamiggloo Brgl lo be gpanlni
ed be gppolatod during the pgggj
Inr aenilon nf the tn con
vene In the pear MB. and. provided
further, ihnt until gaek OkMiatagsaa
be duly apmiimed nnd
SS heretnnbnve provided, the Colum n
i'nner nf public l.nndn elected nt the
genernl ele. t nn In the .nr IBH hnl!
Commlnnioner oftendent nf atsMIC nmirurtton. after; ( lmglgUvo dgaartiaaaL pSSi to
hniltig aeretl foagecHflVe termn I
Uarrh
nMHiag
exemption
regulnr
lature.
twemleili BOfJIaB
guverimr
slonteal
proponed
koiaSS
budget,
consider
mllMt
snblrn
MUM
Hwllon
.'.I'- -
Public
crentcd
lh all tbe pnwern nid
authority korotoforo nj lorn
"BsillOk 4 The Sinie l.nnd Cmu
tnlnntnn ahnll aalart. locate, clnnmfy
the lloaj, conit.il. enre
and disposition of sill public Igada, nn
der the provlnlonn nf the Ai tn nf Con
relating IkOPRta nnd h regu
WtlOOB in li ' be provtdod hy Igw.
"Se tl.in fi The i Fommlgklog
Sanaa My one of ita weatharifllglnaga, Sltd npp.Unt a Chief
Clerk, and amh other officers, annlat
and SahordlnatOS nn mny be
remilnlte ntnl nei for the proper
PondUCt of the nffnlrn nf the Sttite
Land The fNininilOOlOk
Itn own rule of order and
procedure COSefOtlltag Ma offleliil du
Men The nnliirlea nf the Cnmmltn!om
em Sfcoll be flood b the
"Rei-Cn- fl AH nf the dutlen. pow
em nnd tireri.gaiMe. nw tiv In
ahnll Ogre power require niktpgkl nr ented in th
hoard, cnmui'nnmn, or nepnu ,niMOTM.r f h:c l.nndn of tin
i '.m
Mtnte
Menl tn rnrnion him OTtn nny inmr f Meilco. nbnll an noon na the
ninnou wktrtl I"' maj deem Wgagl firat three raatSeSera, appointed nnd
Sub Section Mil At tbe linn- the , firtned under m bnrlt v of thli art
nvernor gvkailtg his budget t. lkolio, shall qualify bo laroMkoal gpna
EeglglOtUre, he nhnll glgn nuhmii n hill. in(. vent.-- In Htnte Ijind C..tn
to lie known as the "(leneral Appro nilnnlnn. nnd gold Commmalnn ahall
priattofl Mill" whlrh hmi contain nil thereupnti he deemed tube the legal
of the pmponed nppi oprlat lotM of the Bin eennnr nf the PoaiBllgOeOnsr of
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nine inn m "! Hrms aaviea inei nnu sij. ii nenlbm bill nn nn addition tn the ItosBS affixed tn any IliSlniOaMlt. nlgned hv
if gold bill or n nf or tiP m nnd
Buhotltttttoa fnr BOJ Mem bill Igrtgotod hv the chief clerk, nhnll be
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t
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Cotnmtnnloner
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of Comuunnioii
I
.nnd
it " eoii.
tnodlflentlnn Cm,innn Acting Chalrmnn
of nnld
prima fneb getttaSOOj of 'be due sua80)
Hon thereof
"Set (inn 0 Raek inemhcr of (he
rAossssloiloa shall. bofor gntei ug upon
(be dutlen of his office, tpintlfy, hv
'nklng the oath nf offb e. n progsVlhed
for all Stnte nffl em mid Nhalt ggj
rato e hnmi. in favor of the state, in
tbg pen SUIU nf I'aii.iHSI inl( c.iiidt-
yf lb, dntlrt nf hi, nfflr,.
Hrilnn II. Th, "halrman nf th
Hist, Land rommtaalon ahull b. Mi,
third member, tntoth.r with ih. Orr?.
,rnnr mni Attnrn,y Cnml. of th,
Cnmmlasloa rrt1 hy lrtlnn 11 ofIh, Art of Cons-m- apprnr.d Jim
10th, I9MI. commonly rlld th, Rns-all-
Art."
Knr the Amondmpnt
Agsinnt tin' Ami'iiilmt'iit
PROPOStO CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 8
A JOINT ItESOI.l TION PlWPOSIXfl
All AMKMi.MK.NT TO KEl'TION
TWO OF ARTICLE RK1I1T or
TUB CONSTITUTION UK TBI
8TATR OK NKW MRXK'O
C. 8. for 8. J. It. No. 21. Appr. March
12. 1B21.
B It llMnl.rd by th legl.l.iur. of
th Slat of Nvw Uallro:
8ctlon 1. That 8rtlnn a nf Artl.-I- ,
VIII of III t onatltuilon uf th. 8tni
of Nw Unlm b. and th, nidi I
hsrtfcf am. iit. to r,d aa follnwt:
"Hoc. 2. Tb maximum rat, uf tax-
ation to bo ..".'.' for all alat. pur
Do. and uaos, Inrlmliiif ih, edurn
tlooal, ponal, and rbatitalii, Inatltu-tlona- .
ahall not ,xrd alx roll', nn th,
dollar of tb, aafd vnluatlnp of allproporty fubjert In Inxntlnn in tin'
atat. Th mnxiitium rat, of tux to
b l,vl,d for ,11 Couuty puriMi,,, and
emergency npei levlen.
Ms
provided
lonflnucd
that
snggllflad
osjorrigod
prencrlbe
geueral acboul tax li'Vlea. aeclal lev lea
fur hen id puriHinea, nnd npiH-ia- leelea
on apeclflc dannea of proHrty. nhall
not exceed five f) mllli on the dollar ;
Provided, However, that n tgi not
two (2) mllla on ibe dollar of
the aaeeaaed valuation of all property
eubjnct to taxation In thin ntato mny
he levied for the count met inn nnd
maintenance of the Si nte Illghnnvn.
which gnld two nillla levy nhall
not tie within the Stnte nr County llml
rmlonn heretofore flied. The maxl
mum rate of tax la le levied for all
unen nhall not exceed ten (Ml) mills
mi the dollar; Provided, However, that
uu additional levy of not tn exeeed
five (A) mil'i on the duller may he
made with the .Mut. written connent
nf the lioard of County Cotitmlnnbuiera
and the Stnte Tnx Cotntntnelnn. The
miixlmuni rnle of tnx tn he levied for
City, Town, nr VHIiikc gejfSjnaBgg or unen
nhall not exceed fMe (5) nitlln on the
dollar. The inr.xltnum amount nf tax
to he le lei) for henlth purwie ahnll
not exceed one half (H) mill. The
niattinum rate of tax to he levied hy
nchool dlntrlctn for npednl acluml din
Irict pitHinen. nhnll not exceed five(") ml In mi the dollar. The foregoing
llnittutlonn nhnll not apply tn levlea for
the pavtnetit of the public deht or In
tereat thereon Prulded. Further, that
the limitation1! herein contained ahall
not apply to tax levlen authorized by
l he Fifth I.egialature nnd exempted
from simitar llmltntioni In aalntlng
lawi.
Knr Mm Amend. limit
AtflllMst till' AllK'llilllll'.'lt
PROP0SEO C0N8TITUT.0N AL
AMENDMENT
No. 9
MilrfT KetSOLrTtON PROPOBJW
AN AMCNUMKM OB SKCIUIN
tm:i.vk iK AM I H I.K NINE OfTill; COXBTITl-TIO- ok T01
BTATK OK NKW MKNM o. KN--
I
.Kl i "STATK. coi nty ani
Mt' MC PAI. INKKMIKONKMS
II. J. 11 No. t Appi MHi 14. MCI.Ite It Knai ted by the lgialature of
i he State of New Mettro:
loetlok K Thin tt la hereby pro
poned to amend loctlak - of Article
ii of tb Suite I'liiintMuMun en as to
road i foibrwar
'Bee l'J No city, town or village
-- ball ssajlaaal any debt hy an ordl
DahCO, Wklofc ahuM be Irreiea1nble un
til the Itulebteduenn therein provided
for glinll baea been fully paid or dla
ikOIBSd and which ahnll npmif for
the purpi.ne to whb h the fundi tn he
mined ahnll he applied, and which
nhall provide fur the levy of a tgx. not
irce'line t w eh e ml In on the itoiini
iptui gl taxable glUpOfkl ailhln BBCk
Ity, town or vtiinge. nurricieni 10 pn
the lntreit on, nnd to extinguish IOe
prim Ipat nf. auch debt wlitiin MtJ
earn. I be pro- in of nucti tax nunii
be npplied. only to the payment of
jitch Interest and principal No nurh
lebt ahall be created unleea IM akaw
lorm nf tbe mime, nhnll. at
t regulnr election fur counclluien, ai
Ionium or other orficera or nucn citjr,
inwii ot illnge, or at a special elecibin
Inly celled fuf Mint npe iflc plllose.
iti the mime manner nn for a regulnr
IgrtlOtl. haSB kOOO submitted to a oie
if guch ttgltfted OkegfaPS thereof n
:me paid " pmperty tax therein dur
ig tbe preceding eur, nnd a mnjoi
ty of tango voting on the iuentoti, de
MgHad In n nepiitate htillnt bog. nhnll
kg eg voted in far of BBak
lee
(In- Aiitciiilini'iil
AgaiBat tic ABtrndtneBt
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 10
juiNi anaoLUTioN rrtoposiMi
AN AMKMIMBM TO SKi'TMN 2
111 AIITICI.R ni I MK nvn
TTTION H ITU RTATR "1' VKV
MKXICU KMTTIKl" "COl' XT!
AM. MUNICIPAL CORPORA
Tioxa."
H .1 It Sn 10. Appr M. '. I I MM
lir It Klmi lr,l bf tin- leslBtlBn Of
itn- Slut, .f Nrw Mi Ii
S... mui Tl.nl lUrttM '. nf AftMS
X Ol III, I iill.IIMIIIi.il nf till' lists sf
Nm M.'Tl. ii. I'liiltl.il i "iilii. ami Mu
t?.irHitntl,,ii." Ii tnnl Ilir mui,
la h.ii'li) aiurn'l.'il ii in ISBd mi
"8. Hon '.' All CiHinijr nffli.r liall
b, .!.' t,.1 fnr 1rio .if Ian rar,.
ni." " uriirMi'.l tif law, an't
so Cuuniv offlrr. ss.wiil th Const
Sui,rintndrtii. ,ft,r Immi
a rr. twu cuoa,cut.., t,iiua, aliali tw
hrii.l- - I" hnht any County offlc, for
two )Mrl th.irofw.
For the Arafnthottrt
Airiiinsi ihr Aniriiilim nt
P80P0SI0 CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 11
A JOINT neSOI.ITTTON PROVTPINO
FOR AN AMENDMBNT TO THE
CONSTITUTION OF THB 8TATB
Or NKW MRXICO BT ADOINO
THERETO ANOTHER tkWTION
TO ART1CI.K IX. THE SAME TO
HI NUMBERED 18.
It J. R. No , rind Mch. 28, IM1.
B It Rsold hy th li(1ltur of
m, list of Nw MaslMi
ftr.iinn 1. That th, fnllnwlnf
rnndraat to Artlrl IX of th
of th Stat of K,w M.ilco
aa an additional riloa of aald Artlrl
IX. to h, nunibrrad 8rtloo IS. I pro
poawd. to b ubmlttd to tb, ,l,.lnr,
of th, 8tat at n ,l.. ttnn to b, hld.
Bvctlon IS. Law ct,d by ih
Fifth LAflalntnr authorlalng in, l,au,
and Ml of Milt Highway Ronda fur
th, parpoo of providing funda for th
ronotmrtloo and loiprovm,nt of Stat
Highway and to rnahl th, Stat tniut and aanir, llotinnla of rd,rt
runda to aid In mnatrurtlon nd
of road, and Iowa ao .nnrt
rd ftnthorlvlng th, lacu, and of
Btst Highway tn antu-- t
pat th, mlla.Hon of rv,nn. frrrtn
motor rohlrl Ilnna,, and nihar rT-ntt-
prorldMl hy law for tb Slat
Rood rund, shall tak affrrl without
anbmlttlng th,ni tn thr rirtor nf th
S'at. and notwithstanding that ih. to--
Indcbtrdn, nf th Stat may thrr.
by tatDporarlly
.'ii ..-- on prr rrnuim
nf tb ,a,a,d valuailon of all prop-art-
aobjri't In laxalion In lb !!.
ProTldml. that th, total amount of
aurh Stall- Highway Honda Day
a l.lai from proi-m- of INI l,l.d
on proprrty outalMiulIng at any
on tlm ahall not rwl two
million dollar. Th lglalatur
hn not rnart any law whlrh
will iI.it' ii. Ih. amount nf Ih, nnnunl
rtvHun plwlgrtl for Ih, pnymrnt ol
tat Highway Prlirnturr or MM
will dl,rt ary of amh rrrrnun to ny
oth.r ' .' an long a any of th,
aald drhrnturra lH,u,d to nntlrlpat.
th, throf rrmaln unr.1''
Knr Ilir Atni'tiilmi'iit
AualiiKt Ilir Anii'iiilmriit
Aug :;-:- , s.pt
LFIGAL
ADVERTISEMENT
FOR BIDS
TIIK HO A KM HP RMlltNTM HP THK
HTATE I'MVKRMITV tit NKW HKXMXl
intilr - fnr lb err'ttnn ef in Ktnsinn
In (he Woman. Rilntil 1111 ua UtI'nmpuB of ikn Wat t nlvenlly.
Pinna ant Hprflftrnllnna auv bt eblnintd
nt the etfiren nf .r. Hill. Tmt 0
Tresl a,.i.,-.i- . 84 Arraije BniUiag. Al
liuullrrnilf ,Nr MllK'i
lli.t l.r-- wilt be rpquir.-- l tn gepotlt wilb
tbt-i- Blrft bid n rprtlfi4 rherk fur tinper eral of lb- - l of ibelr MS. Hon.!
will be i.. for the fnll nng promptirfnriinnr of tb cwnlrnrl.
Huts nltl h by Dr J A Rnlrgiiielsii Trieaar ff, Hameii Hetldtag, AI
New nB Bill h i "
lid inanl noun t. Ibn Ki.rnlWn t'oeirnli
Ier f..r Ih. Hon ne Angul
bi th i'r i..fi( uriim or ta
.t r nivrrtiilf (i liinj il "Pan
TOf. U'.Ai'l id HgniilB r i tbn rifbl
frjpri nny t.t all t'"U
Hitfne4. J A RR1PT.Trnurer
Aug i Ml as
CEBTiriC ate or riLiwo
Re H7fl4
HTATK NKW MEXICO
hT A t'l. toKI'iiKA io.s - s
US NKW MKXICU
I HUlVB Uf Al.Mll! .
Hint of Nr Mi
U llrrnbr 4 ertlftenl. (bnt tbert wa
filnt fnr rnord in lb. allien uf in Hum
Cawpentlea 0easaanpea m ib iSges s
Meaire. un tb. first dnr vl August. A U
..I ai S pleeS P M by Hw TOLTbO
1.1 Ml. oMl'ANV ( No Mncnh Lin
Mb i) n ropiHr(ion orcnaiard under Ibn
laB uf - i. . n enl rteruied em
m in w ruing ibl anul rorpurnlion b
dikBoltt-- nnd thi Ctuniinasmn being nnlia
fled thai nil of lie requirement a of fttnn
IS. New Men Hisluiea Annotated Cedi
Heel le h relnling m lb volnninry dla
Bain l nm n f rorpArntlnna be been del
rtoaphed with
'I ii r Mr. rOKI ue-- n tbr filing whb
thi CeeJMlnelee f nn affldnvil abowmg mnl
thm rerilfirair hn hern pnhliabed na re
quired hy law. Ibe anld ruipuralmn ahnll tn
dlaaulved
The prinrlpnt nffl.-- of tbe anid mrietra
tlun in (Be Btnle In l " t Ib
limr m ibe ncent in rbnrg tbereef nn.l
ttn e IMS refir ma be ainda la Mr
tinrrv l.eiinnrd
IN TKr.1 IbniNY U lit UK" the elate
l'irMraliin Cunimiasloti uf ibe Htaie uf New
Meaien baa raua.d thia rertifirnle tu he
.Igned bl iti I'bairnian and th- - nenl of aald
diminution to be affiled nt tbe IMjr of
t rr i.n ihia lat da? of Augual. A U
,U, mi OH It WILIJAMH Chairman
at'r.i A I. 10KSMON, Clerk
Aug 2'J nnd sa
njx'lNT'H' ' FOR WlelMSO
Ih.n i eiab ynu ruuld find n Job Find il.
Don'l wiab )ou could rent yaer apart
nrni Kent It.
DeeI msh )uu ruuld lell In in.
011 it.
HOW t
Re mini Ibe Herald'a Claaaified (iumna
X4
Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
faoe Hveusi
.4. . .kh. all Vv aU Mftlhtksa Mill .
MS
T.
THE ALMQVEtQtm
EVENING HERALD
CENTRAL PBCmMO OOWAJTY, FubUahert
nBCTMMrftM,.M
M 111' 1 ll.fr ntUf at lb MIrflM a AlSasraw. UmOc ft4r
SlfBSCRUTION1 RATES
P0RE1UN ADV1RT18I S. i UKPHKMKST AT I VKS
rnOBT. l.AMHH A KullX.
K T.rt k T PnU' Uh IVi. IIHW Itm Mil. PSMW H.rr..M iniI'.Ml.t BnlUtlM. A u
MEMBER OF THE ASSOCIATED I'RJGBS
t rm It 'lolT.if ailis u tk w ht naMlin t "
erdit4 U II it Ml ftw WWIIM la ,M PJM MM MM!
MONDAY, Al HI ST 5! IWl"
THE CONDITIONAL CANDIDATE
II ANNA a wp hixIitmhihI thr reports, in the ileatwretie
MReanriidat'' for I'uitad Slain senator. eonclrtinnel upon the pro
Auction by hit parly of frcai '.0.000 to .. ki of ..u. .. .c
funds liirmir the present week. Thia is a very lai-jr- e sum of taoncy In
he required a an essential condition to keep a candidate upnu a ticket.
It ia a eery large sum of mouey In be required for a campaign uf lex
than four weeka, in which there is only our major iaaue.
What doe Mr. Hanna propose to do with all that iuoih-- I Will
it require 420.00(1 to pay the eipenses of hi transportation into every
i oimty in the Ut ao that the candidate can speak to the people?
Aa vrr recall it, Mr. Putney personally conducted Mr. Uaiiim
throughout the length and breadth of New Mexico lest fall, the an
tnurage iuriiidinK a large automobile and a earjr. of putrid prone
The party ana on the road for considerably more than tiO Uya and
the total expense to Mr. Hanna. as we undeotnod it. wa uotliniK
It ia true that Mr. Hanna referred to a wholly lietitieua republi
ran cempaigu fnnd iu making hi demand for money upon his party
but what ttilM aajajb a campaign fund have to do with Mr Hanna 's
candidacy, even if a republican campaign fund exhderit
Mr. Hanna, be it remembered, ia a reformer. He doesn't blehrre,
iu tho ue of money in election campaign. He docs not believe in
financing attempted fusion moveinentH and puying large aiimit to po-
litical mercenaries. He believes in going to tbr people and telling
them awful things about the other fellow; and that is the chcaest
kind of political campaigning.
What in time ia Mr. liauna going to do. then, with 420.0011 or
IMkOM which he haa asserted to be neceeeary to his continuance eh
hia party 'a candidate?
One may have Mime reasonable doubt aa to Mr Haulm's delerini
uatiou to quit the ticket if lie doesn't get the money lie Im- - ilcmandcil
for his campaign. He has been it candidate often enough to make it
a habit. Hut an to the earnestness of his demand for the huge cam
paign fund there ean be no doubt. The condition made by the can
didate is. to aay the least unique.
What Mr. Hanna will Im- - required to demonstrate to the people
of New Mexico in the senatorial campaign, iu order 10 be successful,
will be that aa a democrat, a member of the minority party iu the
senate, an nulried man trim has never evidenced any particular capac-
ity for efficient public aervree, he will be aide to render more service
to hia state and hi county than Senator Bumnui. who has hehiud him
a record of nearly a quarter of a century of useful service to his state
and who. in less than six months of service iu the I'nited States sen
ate, has fully demonstrated his rauacitv for broader service in that
body. If Mr Hanna has evidence of tliis superior capacity it should
not require Sft.flTJO to permit him to get it before the people!
Aa a matter of fact Mr. Hanna 's entire public record baa
just one outstanding ability. That ability lie-- , in his gift of
intemperate and not always reliable public speech. It ia extremely
difficult to sec jiwt what value that gift would have far live people of
New Mexico, if employed by Mr Hanna in the I'nited States senate,
or why the democratic eilixeus of the state should care to pay --' '""
in an effort to put him there.
Chicago members of the Order of ( amrls have been ordered to
stand perfectly still for one minute Labor l)a. as a silent physical
and mental protest against prohibition. It will be the first time mem
beta of the auti. prohibition faith have ever kept still about their pro-
test for as much as one minute.
SHADES OF MEANING
is said to have indicated disappointment because the Ian
FKANt'K of the disarmament conference in to be Knglisli instead of
Krcneh Krench has been the language of diplomacy since Latin
went out of style it lends itself to the tin. st shades of meaning It
is immensely popular w ith old school diplomats
We refer often to our own language as "plain English.' because
its meanings arc not subject to delicate nuances and fine ami indeter-
minate shadings Woodrow Wilson was able to make the Kuglish
language aay one thing and mean another but he was a master with
out equal phrase making. It is fortunate, perhapa, that there is now
no man in public life who possesses his distinctive ability.
The success of the disarmament conference, in all probability
will depend upon the willingness of the participants to say what they
mean, plainly and simply and definitely Doubt as to the meaning of
words and phrases will be as productive of distrust aa would secrecy
for the propositions before the conference and secrecy for its
Kive young men in Washington. DC were convicted of stealing
auto supplies. The judge gave them the alternative of breaking
sloue oil the roads for a year or attending church regularly for the
satne period. The talked it over among Ibuiiiselves and finally
promised to go to church. That 'a one wa In fill the churches
AMENDMENT NO. 5
the last BMUUle of the proceedings of the Kcpublieall stale onAT vention last year a delegate offered a pcucded amendment to
the resolutions. Hilling into them an expression favoring the
enlargement of the powers of ihe state ration commission. The
amendment was accepted and the plank went into the platform
It did not provide in ail) m ho these miwers should be enlarged
That was unfortunate It left the way open for disagreement among
majority members id the legislature, ami marked a straight course
to the deadlock tli.it finally occurred
Sentiment is fairl.v unanimous that the powers ,if the orporatloa
commissi, ,n should he enlarged, or that the commission should I
abolished Its position In the pending telephone rate increase is
sufficient evident f Its present belpl less In serve e pe..,
when the! need definite action
There is a large uueatiou, however, whether the amendment
purporting to increase In- powers id tin corporation cOIBiaiaaion. to
be submitted September JO as amendment No ., is l lie amendment
that the neoole waul, or whether it is the kind of an imemimeul thai
will iurreaae powers.
The Herald insisted while this mattrr was before the legislature
that the cumulation commission should be abolished: that a com
iiiKsioner of aorporalioiis and public utilities should he created, and
that hia duties and powers should l , idcalh detimii in .1
stillltiulial aim lldnn i:i We have t nam .0111111 is .1011 . ton
commission undertaking a s ifie.l task prove, less efficient and
less useful than when the servi is per, ..11 In one officer iihiii
whom lull reniHinsihtlu can be lived
There was oppoeiljou lo educing the number of commissioners
thk AiBtjQtnmqtn svEanro herald, albtjquerqoe, mew Mexico, monday, atjoust n, ion
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WHEN A WOMAN TELLS
By RUTH ACNES ABEUNC
XXV LiU Shares Philip's Bouquet With Me
HTAKT MK.Ki: TOAY
Ilflgia Htirnson. fiKldenly
brvuk
Tom Itrailfonl. whom
pOaailiidi arcrflMrr Mt'N.
Joi.n An. wenrll
huatirfntl philHmlc
Chlllp Am, murrirxl lnoltif
Tom Ilrailfni'd rmninunK'iilri- -
HcIhm MenillnK llirotirrh
Orui
hnrtit Hfht't lurna knew Otn
when mink help-h- !
bmek lritrWith liaVI
tliHir ftoited with nlmhteitt
creak.
Iherr hurried lifted
Jewel there TOn'l
tiaitox
rmlm uiaetl heart
Huh Tom IMW what
tretnenduun
liven thret. women.
little
door
"Cum"' trllh'd
vlad lilting
volee.((raee 'amaron Gnur lHlune.
railed MIMM
aalnl
howl. xlowliiK
velvety jellow paiiale"
he.iutlfnl
rillttMiiiK MN
irtrle "Pall
knew hue omthln(
aiake up!"
annoum-etnen- rattier atunne--
looked luminous.
thim,--. faatliuitefl ttiuiiKht
Kentle laauiil oOttM maak aurh
n.lv
lrt'aiher aa It neenied lo no- I'hlltp
Ainea tua exhtbltlnir For juat a ahori
wto.e before he had told me he had
itred of tha woman to whom he had
Nni flowt'fu.
"Yon may har on- a noaesay ofIhnii If you wlah I have aurh frrfert loada of them here" Hhe put liar
hand Into the thh k etmw v vwt and
drew II out full of the lovely hloMnnia.
t'ourteay tnipellM mp to rearh for
them
"Put me In vour hair, here Una
OHO." She had ofiorlod the lariceNl and
et of ihe flnwera and aa I haul
toward her aiaa faatened li in the roil
ol rt! (dark hair.
"There! Mand ittf now' Oh, how
beautiful: and I .with my aolden
hair, muat alwan go
"Youi hair ia oriututent enough in
ita'H, I aald iulle hotiaatl)
"I'm huvlnira party tomorrow night
and I want jrou lo he Ihea,'' Mm
A mer. orT "lo oti hav a inri
t gown ' t'ould lend fOV mnthlnu.
or do ou wnt an advunre on oui
rutlarv to get aome new frtlla?"
Boforo I aak to he laft out of
tlo- and rrimnd her thai af-
ter all Iwaa oulv her emplu)e. '.ti
Amen wan railihllng on.
"There won't h mutiy of ua -- not
more t ha n eighteen : hut there'll be
aoine goa.ni and aome
men you'll want lo he at join moot
felt hing.
"I'll trv to be" I mnrmered
Then with the thought of OrOOC Iu
the haek of m mind, we tottlotl to
fixing thr detalla t.f ihe purty
lt wan hunt fur me tu thing In in'
lorflu of party" when mv whole
wan down thf hall with the girl
w hOW Tom had poltod hark troin the
leptha
whfii a had l.e n ui
ul thr po it plana. began m pO0
in OrOOO'a behalf
Im Mr onllltlli'th
tfopl right 1921 hy NwapBirr Kntern
Mam memlirra of the o. il rclueing Ihe niimlicr ot
officci. on politiciil grouiMM Tail as not eon I I in
repiililicaiix I'ci riit lignrol tlml lin n part) wlfnt line
Kin an election in .Nc .M'i inn linn jons mr inc iiiniiiiii wiiuiu
eotne in
Then there appeared an opposition to writing the powern ol me
orporatloti aoannuaaioa into in uatiiuiion mare ara uu n
powers in II oin.litiilion noiv unit it aaealaO unit lucre were in
flneiiees at work vvl.nli ilnl not propose to nave any raw asauei
dragged along until Ike iwaioii neared its end anil thfii Ihe present
appeared.
Tie
CHAPTER
uiiornamented'"
Mlaoreiiaon'"
IrgiNlatnre
poanion
proposed iiiiiendineiit
Tins iiineiiilnient. while purporting to MWM me powers in ine
eorponition eoaMtlaaran, in rnaei ajerei) proriaaa tne iiniaiun
with liower to do so. Il ll sees III ; or lo remove troill me colllllllssloii
. ..... .1 ... ... ... .1 i... ' l
nnv of its present aamilllMraiin pawera; in iaei i s vmm o nis
lainre may plaaa with the stale aorporatii iBjiinlialon. Here ia
what it is proooaril t.. write Into the BonatitiUMHl i
"Hee. I!l The leisliitiire nmv li I'liiielnienl enatlge. alter
or enlarge the powers ami duties of tin- sti rporation com
mission treated bj Section i el tins artMe," eta.
That is all there is to it The real ol the iimeiiilineni purporting
to put the liiirden of proof iipor rporiitions ilee.au 'I aaaOUMl to two
whoops beeauae the wiraie mutter is left open tu any fntiire legiata
lion thai any future legislature nuiy deterkauie to eaael
t iirioiisli enough the corpoi nlions the nnlroHds and the utility
eorporatioiis eaeh lis teiephoaea and eieetrht light i ipaaiee, ate.,
didii I have ii word of objeetifm to title proposed KMendBlent, iis
was finally outraHled Thev looked wilh keen disfavor on putting
any powers perBMMIltl) lata tin- it ut idn Hilt there was not .1
murmur of o(ijeetlou (o Ihe aniendnieni aetualty being rabmiaell
The Herald does not btfilgve ilmi nil oorporattMn are had. aa)
tore llian We believe that all poral s are good Moreover good
eorporatioiis are soineliinei. a little inclined to he had in spots, and
had corporation have their good streaks .
Hot the iiiiiiiiimoos silence tlutt gn. .nscnt to tbil propoaed
aaMaMaeeal to our aaaalltutiuai was. in our opinion InAtieneed en
lireh hy the lielo-- f of the corporal inns likelv lo he gf'eetod, thai tins
gmaadmt nt Ifailopted, wouldn't interfrrr willt them or then op. v t
tious or their rates in the slightest
The Herald may be wrong about tins .u al eeaewdeaeat No
We think we are right II will limply clutter up Ihe i atitulioii and
briag more and lugger and more Ret it rpor.it inn lohbhw to Haute
Ke during ever, leghdativr session It will Irad to hitler legieletivr
eooiesis nod ii may eaaM) lead in grafi end wieiittfl.
Iii the ouitter of the proposed telephone rule Increase ihe cor
poraiiou isaeaaaiaaiaa. with ii. present powers eaa proceed to puuiie
hearings from which the telephone oompanj neaael eta) away It
these hen rings disclose tlutt the proposed inereaeoa are wrong, there
is a way lo get this proposliou iinineiliatelv into court and lo get
prompt aetiuii there iitil definite, ,11 ml powers for corpoi,
lion coiiuiiission. or better still, for a corporation aoaMBaaioner en
urillen into Ihe loinlilillioii, we woilhl do heller lo lei the luullci
si. no: as ll Is
NEW MEXICO'S
LITTLE JOKE
(Tho I'ittahuigh i.-i.-
Tho wHKlen ahip fleet tht roat
who know how many hundi'd mil
llona. la aureljr a "jinx'' on Hie "hip-
ping hoard wbM the rhalrman 10"
e'utly out a oftM ular letter Invit-
ing lOAwOM to take them off Ida timiiN
one of th innumrrahle ataff of rhikx
mailed a ropy to thr CbOJObwr of
I'omtlieree of All o(lieitiir Kvrn if
like Sa III land. Nrw M vkh h n.ivy-ItO- l
thu IttOldonl gave thf New Mi vl
OUt a hrartv laugh ami an oppoi(unity to poke fun at Washington
Thr h i n t in of the rhambr regrel
teil pollh l bring Utiahlr to flgllf
S
It 's Always Worse Somewhere Else
Mf DR WILLIAM BARTON
haa lreen n hoi
luminal m
in
w ot Id we haVe had
rtrordo
war for
ni iim .i
I
have hren In
whii-- la
rhe n it haa
hern
root
Interior It
hua been
ran Mud more fclnda of rlimatr
ln trtllftrnln In a ahorter drive than
anywhere I have ovor travrhatl.
hut wherevvr I have been In
have noil- that (he
of tin tegtnn wht-n- t waa weir
mibllmely aura that lhj had the ery
oltniair on earth No pet
of thr thrmometet moverl(lo m from their fixed ladli f that they
were living In the moat delightful
ipot In all thr world.
If It waa hot. thrv "We have
only to gel tnlo our auto and in an
hour we are In the mountain", or by
ihe Hhore: and no how hoi iha
4nya. we alwaya have ro M
And they added, "tt la hotter every
where etae
I tike thla trait nf my California
frlenda In a certain InAlatturt war
they admit lhat even California may
have aome dlaadvanragea. but they
m mire that dlaadvantggea nr
few and unimportant, ami lhat all
thr real of ib world moee. If It
hot tn fallfiwnla thev are 0000
It Intolerable everywhere N.
A happen'1 th y thank th
UN thrler dally that they live tn
California
You and r, who live otoo. here and
have no plan to move, may amfle at
IhiH eharai our California
frlenda, but it haa a eertaln admit -
blo qtioity
It wnu do ua all good to rulllvatr
th lacllef that eottditlona In thr
mldat of o hirh we live are the brt
on earth, and If not. that Wr have
how to mnkr uae a wooden nhlp in
New WMUoo. "I'ralrtf nrhoonrra"
and later uaed cargoen from
Mllwauker. Ht ijoula and Clm inoati
thf only veaatdn to navi-
gation In OtfltOi alaa. la now
douhlv arhoiierlra deaplte the fart
im aeereitiry alloHtn. that "the
population were all good mm i torn and
weathrred many a rough arft" rroan-In-
Iwir Ho thr i hamber la worry
M iHiinot In p I'nele Ham k Mhipplng
trrmrd In prddlhig thoae wooden
M'hootierri "
N. w M"Mrans who ran get
a laugh ml tit oiir woodrn flret. Thr
rrat or thr country OOJI oalv hove a
wlgh Whin K iik or N roOland what it H mating while awaiting
'.iiMpUMil.
Perron Bralcys Dailv Poem
The lovers urc miilkoia lv. , Ii) lu'o
In ihe beautiful suiojoei tuuiu.
A . iik tlml In.crn lire oroiu ta ea
aaeuevei th" maon m iniuhi.
Ami area when iiiiioniiRht nail ttiara,
The lovers an WHlkina. pair h) pair,
Tin- I. .vers are WalhllH urn In iirm
Ami who in ihe win iu inall blame?
I iiiulh mill levi iul.l ii lenil.-- chat in
To nil ef iiti-'- Uuti old gaaw
Ho. nun In nun Bt h.iiul In hanil
The lovers k wulkina ilu'euajtl lha lavat
The jayem era sitiina stile bi eaek
Wllllclel Uiei llllll II Hook
In cll '.ul, hy the ncmn hem I,
in- the hunk nf babbit mi brooU,
Ami Ihev're wi.lns Itia aame old things
Ttmt leeere ever hare leieea aeoal
uh. the stmii in the aummer ere,
a ml the leeera Nrap nmi kiss
Anii it eaeaui tbat trabj ihej nil belleee
Ttmt the win hi was made for thik.
lAnati iiiiuains mv wisest thouetua to uiti
Hunk 11 is h lha win hi waa mage! I
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it in our poorer to umin tln ui
lie Ket'iai WlThm are men worar off than ou
and I. There are a orar Joba llmu
oura. There are worae wlvea than
oni- - and hono-- haa capable of bolOg
mode Ideal
When vnu meet n Cntifnrnlan on a
ia rtlrulat ly hoi day. and ha fleetayou with a rnmplait-n- m. and aii
unwilled ..Mi: do mi Heaplae hia
aallafaMlon with thlanga ' thry are
He la able lo keep hia collar Im
mai ntot by i eaaon of hia atlh!lmr
rofifidem that, however hot it ma
Ire here, It Ir Worae Mniewhere elm-N-
matter how hot Ihe weather, he
keepa root It la worth whllr lea in
Ing how he doea tl.
A Nation of Daily
I I'hlladelphiH Itulletlnl
KorrmofM among all Ihe nation of
f he world In roopoct of the hatnoor
of newrapanera and nrwapaprr read-era- ,
the I'nited ltatea haa rlood for
nearly a i entury. H far do tlu
aeparate Jouruala exceed thnwe of anv
other nation that II la a of
"Kcll par wan ral u nd t he rest no
Where." Kuropenii uuhllNhrm havr
atlrlhuted lo thla molt llouriahing
of a free preaa a larg- ahare
f credit for thr atrrngth of the r- -
puhllc.
In in. lew there la dr p algnlfl- -
rame in ihe at at let hk jumi puhlittlu-- ihy the i en mux bureau. More than
rlevi n and a tiuarter billion coplea of
llmly printed iinttuiill
allow one ropy i n day to oooiry
three and one-fift- fteraona in the to
fnl impulatlon of t Ur I'nited MoAoO.
Thr dath rirOOhopopoiV tlTculated
7.11 HIT roplra earh day in 01 0.
Newapaper reading giowa atendilv.
but ao doea Ihn of produrllon
Thr ' I2 7Io f.l.. vuluithMi of the lo
ta I product In I l ! represented ;ui
taMroMt of lift per cent In flvr toAlO
Thai the ooOWpOOJOf and not tin
periodical or magMjUor In Hie popiilai
nicdlum of Information and mlwr-tlaln-
la i nnv Inrlngl.v iroed l.v Ih
fact that t he total rlre trUlion of all
ar weekly.
mmitht and iuarl' il putdlcatlona In
1010 aggregatel lena than four and a
qnurtrr hi hoi no rum pa rod wis h
more than kueti and a ifiiarter
for the dnlllea. Thre flguir
"I'm to vlvifv (1)0 aMbMtr.'ict OOOOOOilon
of tlu power of the preaa
Thinks
It Can Stay Put
Nl Ml'Vll 'l Htate Ur. 1111
The Hlitlr HOOOMl haa Jerri-- n
- t Holm i Huiaiim foi the
I Ultril Mi, ganoio for the nral
ilaya W 0)0 not oe ln vv now that We
win rftgnoa out polio Aurtng that
time - ponalhly not fu aeveral vr.1.1
ftftei In doing ao M fO nit gbotl
nnv thing mv havr aoM ultuill Mm Hi(lo pnal.
Tilt Hint. Itrronl haa Hot It
t he n OHaMicg li pit tlu I hia
Iiiim OOaO iighi thetf all thf UtOe 'Mo
rrpuhnean .'ily ami tin Mint i
an in roinplett aci uril ami HvMM
Hk in haa vou etl ihe pollOgn an
plerlgril hia atipporl 0 lh ihvlop
meul vvhM'h a' luivr n 0Of0tOft4l0for in Nea MaOjaOO aitn Mr geggMl
to wmiii t Ii in rtlilorial i hall
Nrxt wr. k a nil In n OflOl 001
the week oftof that thr Mala Roeortl
wilt l ll Ho- whv It Ihinka lo
ahoiiltl he I'litlnuril in tile hiiuttr
tint lacta are towar.l I In riaing aim
tthr tin w li hua reaa'tl to Inleieat li
nil lteira It haw nlreailv t n ftppiopriulefll. ao We will ilrprml on thr
nun on whlrh Ihoro may atill lo a
apotw hut a hOVO OOWtKaoco thai
lhee will he wlpel oil and lhat n
Uliae't on IhO lth t pOptOfelhar Lhe
ul, ftlrnillv ami fOTOOful
of Hlni '. Mi ramn willpear In thr wialii n honaoti am hi
a i it i ii b) aboof Ion thouoftita'
Joiitv ..f ataumh and Mitiafr BUl
poi lei I
Stone ranmui halla wire ftaaafl
OORlurtOft md half ago in u Tu
war
mBBBmtim&&tiA frlfcisaaaaea, HaaBBlaOmPRggVaalMMVBaB
(COpS right hy V, wapitper l:nt i prlae) Plpp4nOI
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Another Paper
I'hilippitie- rulli Ofttfi in '
trlfhMl with powei dooowooo
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ave time and money
because they offer
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Wlrlfjjr, Armatara Winding. Itapalra,
InaiailatloD, Touat ruction,
Phono I72i. J :.i W. Caotral Aa
LOST in
UORT Hwadai ai Rnhiaaia park, niham mamund anif. allarhad
K.aaitt M.liirn In Ui I'airr J I I'rnn.v
UANTI.J lai.. llflp
l A firai rlaa irward raff
aaffajaV r.iut.tr t'lab t'.ll m
Ir'bu. rraKrr tan Una A Kir.
v, 1, i . niaJt' Hflp
WAN"Tfcl "t.irl r" aVman " for" light hliiiT?
l"iarl and r.
f two la atrhana fr
t.ajmra 604 Ho Mtalh Ml
V AN I'I D-- mi ... t franap j
WArHlClff aWlrVtar' lady 5 frntlamati
ah n BaMaa Hinti A llanna AM
tVwilnl.
hlUOlJ KllUllUMll apaa aialr
aatj buall.ra o aM pfi,dae M D U,
M.rold
RtM 'lit" NKWf.TJf'r. Ilaoutt h, t inim..frr. hlr. IBB htrr Madl lila ahaadt an. I
tit. i.ff nil dUfwIataff) akin from fnar la
hva dayi , . waBiad in atary ii p
dud UtV n in Mafltta Pwi aala faj
Mr J i l rank UaaaJ fid IVaad
I'aalral and Mb n M Hunlrr Klalf afwal
H rt'ititb Arm AlbaqiiriHur a
lll.lt .1.'. V. M.I
slif ii.. u Ti:i
ii
lia aa hind f da
fciA.s wiia fan.ll BBita air Mug ai. caraH arahl
PSTfi IfoURKl i.KAN Trio JTTb work, waad
r.intwg rail 1 aotauaQB IAn i
W I'll' J Foaitloa aa lufrliaalral Haiti f
laWI Vim iaal, JIT Wpbi Hhtra I'h
ff W
w aVtiTTS n a priaury or taiar-
aiffata'ta lafttraat Mrrimd gradr rt f
rata Thrra vaar ianrnro N,rriBlii xl
mi Bffaarwa Mail.ud Miaa tlrrtrixlr Jan
a.n raffM N M
U AN'ITD Aiitmiiohllra St
ilM .... ...I.' .. .!
irruit if dra.r.d Mrlatoah Aulo Co OuA
FfciiB hBJI
U M l it atftlla 11
Wl t HT ItM' In tbr ranity making Lum
aaat a) i..n ai una roMt an) vbtfiKar) hi tig fBrm.hr! Kj.rrirnc- - uni
aar. Mm, won. an 1 arn f' lo llm wrek
'.ft il ..'1.. 'I mn e n
.rtnulai M. ramlMuaki-i-. Cum
I'h.l.d. Iiih.a I'a
N I n - IS
V TTITb fn Imy" I or 4 hoaaa"h
Highland Nttr Inral nU and pfW Ail
drr . lara of llatald
W MK "fii rani 'I nr 4 i".ihi miii'n
m.hrd houaa in Highland' Addrr.a K
rara nf Hrralit
nMKI Ui'uiaa t aril i.lal rur Drop- -
v ai
vv ii' airona ati'dniin alaad
irtiMk Mart ha raaaoBabla Phona 1373 W
W VVM1 All CiBda uf laarral Eawaa
laan'M rb"" HA-l- t
h uK iTSou tn 1. an ti good aacsriiy.
Inaidn prnparty I'kowa ItiA
W A K T T (V Tn l.nrruw RoTSS ..D good
Adorraa ' Hacuril) ' cara of
Haraid ,
A ST K! hai.d lijri.a: t l rk
.ail Hr.aH Hirwl and T.ading Off., C
Hi. nth Kf'"'d Mt T.rl,b.Mi- - 7jl
it tit. H v n." Ink ihr,. k' ''will"tuna IhaVfe If ynur piano at plarar naada
at trail' n an. tuning rail l A liar 114
H ulk Fnarth Fknna 401
H'ii lii:.Mi M ATTHKssRN0VATI, 50 nnd up.
Km nti ura Rapftlriaf,
nil in t I'm king.
Mai r.tpah inn
KUVI BKDDIN0 00.
v. Ratupn RvcnrtfclM Hut the llrt
1'hnln- 4TI ll'll K. 8actntl Ht.
WANTED
FLAT TOP DESK
Must Ho OtSSp
ADDB1H W0X 101
Csi "i HsmM
FOR SALS
17.000 4 mom wblta atarrw
tola eaeaaal f ..... uatll In
f ana glaiat fwn arreatied
pnrrhaa, foresee. iar. Rgal fllWar Aft
faaoo 5 rwaav roaent black
wtll limit rrm.r.' floor front in baekbnrahai, altar feraacr art It ward,
oar rar lM.
4. MO rM abtegle rn.4era.
two Wi li c perch i h waller
l.ftwo I room aotlag. with la ta.it aleap.
iBg porch Ufa rwrrtar ' oa hlnrk(rum K (antral Ata
Ha a a a and lata la all part ad IBa
tltf but Beet t,roariy buaiaaaa
A.
Saal Kerala, am
I'bnaa .4 III Baath gowrtfc It.
$400 t'AHH. HA LA NCR
monthly. Lara a 3 nana franet koaia. t
i.'ii..- - lawa walka. I.l
40iH-- Tt.la how. U faralabrd uad
Ibe pnrn la Uond location
It. H.
110 goath Fourth, Ht. Pboaa 414
Why not put roof on your houMhat will hi at h, Ionic aut th liuuaa
ItawatfT
m put on th vary boat built-u-
roofa, 10 and SO ara
All work (an
tioiiitina mlb at. palat If
i r.f. ir..l Alao aiphall and (raril
rtafa.
KOII MAN
I'M. .n. Ill
U AMI I. II...
w., rii --Em 1!
liH 111 N I nl'"
Tt'K HKSl '!.. rutm mjitra fur.. ahJPrmiBt, with iftrig. Hut nd cold
lrr Aliu Ihlr ium Iiiailiu4ut 4JI
IdtMl llclr
rim itXr 0
........ I t I. .... ....... j 7 U b..... .1
partly fnrttlaaad rwaaai fur light hi
na i vj M.rK'ia mi
Ft I'M HK N'T Fiiri. UbaJ ..r
at raaaia; aaatalfi
I'llH HF.NT lAirga front rutin w.u fur
niahad in .t. part nf Iowa rraauB
aMa ; Wl. 6 ID Waat Tijwaa Aa
Milt KIAT apartin.ni it i a
mum and larga t A roapl
Wa aifk. not m
KOK It K NT T.' t n wltk
Folt K K NT tin aiagla f. .rnl.hr. .pari
nifr.i i.--i nni noma muuiF Aiart
tnat-- t i
KT k.tik-- i tr.g a, a run
modern Na alch. Craaa Apta , .16
nr. 1MB
FTm UKaT Ywu light rooaoi
alao f badroona 131 NThird
FTORVf---1'rTrf- i(riinmt utifu
h linmr I'hui
nrth Ht
HK HKNT
H) ' aiuorr
AUtrQuntQui ivmrnio rikald, ALBUQTmqtn, nv ncoo, Monday, august imi
bnngabiw,
kangalew.
bangaleW,
FLEISCURR
laairaaca,
ACKERRON.
fuarantaad
ftiarantaaJ.
G1BSON-FA-
LUMBER CO.
AlM.ili.i.
faralik--i
ui.furnith.d
hdUBokarpinit alaaplba
Furiiiki'd
prafarrad. ffcaaa
kfiiak..pii,gfurniahrd.
r.M.1
ir prl
OOn .N,.iih
Raw m.Mlrrr, apartmrat. illNaw lurBiiar', gaa. larg.
ni. nr. irh aaafit lu.a I''! aar
all al E CVuiral I'hwB
FOR HKNT H:,.mu t..r ll.-- h'taikplngIngnir- - a l N.,it i k.rJ Ht
FOR RF.NT Two light hauaa heap lag rwafST
both ara largo rm. inoin fl
wlnd'-ar- Nlraly furwlabrd Ob rar liaa
.na blnr. Wr.1 I nf, t aWatr and hgbt fraa 004
Phona 4I I
Ft'R KKNI' Miidrrn tbraa
i. I ii j i. fft.
romp.atal) furaiahad i'a:i l".u Waal (aairai
Foil KF NT- Undarn apatHnrnt furoithadT
nra rwaaaa, hath two iarg fflng
l..rrn nirra ianir. inrn- lair i ii aeta1117 Iaal IVntral Pbnna Ml
Si h pn)aj. Mi t aitn pound ait
Tha i:Miiinfr it
m m - Ronmi
F'lH HKNT TV mutn f..r lijl-- i ,nur
karpmg rg4H ITtO '
Hot' Xl S al
1'tirrh
Ir
iVa
l"l( HI NT-- i'lirrh tomn ..i. Ir.tanl
5li-m- ri Briadaj L'M."'
MliAUH fins ..a p.r ponad at Kva--fl.ral--
Foil RFVr Ni.aly fui
.Irrping pMiib. I lot
Arnn
fa
as,
Raal
had rnnrni and
lu 4JJ Ho lb
m.ui.n no i.:. Or-- rctTurunabia :riIng reoaal at ).,.... auiiiin.r rataa b7Waal Central
For HFVf ln lu mil bad d. rnllim.Hkrr (.inc l.xi.i'a (Onp..'ilig - til hl
I n: HI N'T HmiMK
i,n 11 il
.n
iii
in
rth Firt
KRNT Two email huueea 1b
lomiaaau or aoiurniaaad raoaa UIOW.
Foil Ml NT Hit. ' linn twn" r a mlgiaa.ad tn ileetelBg prrh farwUhee gar
agr hadr I am U Fditl. M8 fall
JI1KJI
PtlR HE ST Rfeei) oong.leWr
konaakrr.ing rnn.iat. ul ti,n inula
k lirnrtia wo .larpi.g porrh. get and
eela mining water alee trie r.mga i:i. u'.
pr- in. mi h I'hoiir pr Marpkr). 401
HIH HK Pi ill HKNT A tir.i four
room bikI ahpiag pnrrh fuiniib-- in
Highland A H Milurr Sli'i Ileal Oaa
tral I'huna g'i
Fwrnnhrd mtlasr ihrea
MM bath mid vlaed In hlrrinig (Mlttl
NVai gad mi Paaai il w m rail lorkaya taeralagj ai I5S4 r. i'aalral Oalagjt
IXMt HFM .Hi
FoR RiNT Offtea a'parr 111 Ront-
- Fonrlk
n. .r' I, r ,1 J
""II H' 'y. r'u.n. N rth rhir Ht
.., . . ... Il.a'.l "ff...
mirTtT NTffUT 4
OFFIt K KUOklH above Uataon a ith
and nawr. Ua Auto
Prpf
POI I It I Mi I OUR tt
WlllTK LRuiliiKN " B(ld8foar n i ., g 1
for N dil.vrrrd frutn tagialered
lock fvrtlhiy guarautaed. toil Rnrta
Kleaanth a'rr.t I'hon. lOAAJ
FRECKLES
and Hia
FRIENDS
BY
BLOSSER
XT
Tn
imumi,
ftMHrlr.il
aparimrnn
rorT
riHM)IM
Hlgklanda.
furniah.
ll.mr.ra
Leverett Zapf 6c Co.
RaaJ F.atata. InantBnra. Rantahj., Lawaa
(iciM Tui Acnta for tlia nivarairy
llrlfhtg Ialopinant Co.
Rtato aonoiat Ag.-n- t for
Cantlnvntsl iiltr Co,
Wa Inaura aaytbl-- g laaaraala. Agaala
fur I'hvoBll Aaaaraaaa Co. of don,
Aataa laaaraaaa Ca. f RaHford. Nlagftfav
llatn.it Lndarwrltara of Ma Twffk,
Ataarwaa 4. al Maw Tark.
Rarut.d Ht and Oald Aa Pknna 040
$1 ,650 on Terms
Will huy m 4 room fruma houM
with nty wator and ilootrii Hgbik.
In th Raynold A.hlitlon
Thlrd Ward). ir o down.
balance Ilka rent.
City Realty Co.
SOT W Gold fhorie 447
Duke City Cleaners
Wa clean bat a, man' and worn-ea'- a
fiothlngr, rusa, curtain, dra-
per la, ate
Iinnntown ofDca: StO W. Oold
Ave. Phone 444.
Plant: 1201 North Fourth St.
Phone 410-W- .
roit i mii .ik M
HAIHAlttHH wada r.inr... tJlnitt lHadiaior Hhop, 214 North Foarth
L 46 Bl'lCK J cara f Irtt ciaee aaa
wniBB t.ini any
.if
oi.i..iMitM.r ix ir.' 17
-- r win irana rat Fort i. i nurih
ml ri im j
11 A Ii K AL'I'U fl.HlNt... r ... r.ra.gar.uiaae t, aorn.r a Co, aibaquar
no, r m
roh half imn, llx orw, priae94UO. alio Fard H(adatrr Ilka naw
fourth ht llaraga 404 0 North Fowrth Hi
Ft IK HALF. OK TttApR A Ford rar for
anil hi ug I r.n h building a buua
or for grading ..la Pkona 4u0 K I or
a.ldrr.a I' tl H 817
lit KIMS WITH buAKD T
ih77ki ASiTaUi(ni I7rw..t CoatralT
1'houa M
nOB iNl Hll.ar I'hoha 11f
I huAKH .. arg ntoiua
and alaaing purahra for ladiaa or
TOJ N Fifth I'hoaa H15 W.
VMIHIVV I.AllV baa onajl eorrb
and Ixianl Rraaunablt "21 th Fdilb
I'honn 1470 J
KXrM.l.F.NT
if
Phonr J.
ho.aakrrpi.g
J.
ilt.hi.' una or two
aantad M. North Taalh
H H K T "fa o iarga cool rooaa for light
111 in ar. oiivar. ri
KOR KA1.I. a '24
fur" haI.F. TTPP.fflTTgHs IB hOT!
both naw aad hand boaght. anld.
tr.lad and r.i.,i.l Albauuaruu. ....
wntrr Knhanga Phoaa 003 J 1SI Boutk
ronfta ri
Milt l MianlisDe
n.ATTol OFFICF. HFK- - fl.n.
.id It. ..My a ullk Hatiatni-no- d--
"I'OH t Ai.K Kraiu I'ratnlw Vammii
rir.urp m Mil j lout r Hani Inn f rar
rally na Price raaoaabl.. Phoaa 04 J
FoK HALF Vi Irola; taLu ... i. k
naw for ukh ti- - Ht.r FurwitBra Co,
Ml Writ (.old I'bnBr 411
II itn-- li Llr.L.r firal rlB aa.daiaa; 40 14QC H. ftigk Ht. I'houa
IWIM
nut r j uiMnu.ui - gallondaanountabla .Iaal tank a u liable for aaa
aat-- or track for baaling al water, oil
ar gaaeime riwir an
.rr
tH Kl.1 Hmisia IT
IUM OALk ill aail a.i feuuara at a uwr
gain. Tnrd ward, good ibcooib. Qeo. B
Tbuaaaa "'be ! iui
loll Muall iwodrrn "b.n.r. wall lo
ralad Pnred h.w tor aala. Tanaa
rn L arrengrj II.. :i r.ra of llrral.l
IOH MLF F.i.- mom beu.a. largr Int.
hearing fruit irrr. gm. frnrr rlnar tn
l- . Mm; . R I'JIU Ka.t airal
FOR I.F Moilrrn rnrrl.- t.ji.rk huaa.fii mntua and bath ivu laigr larptng
.rtnr ban i u .k from r.aat I antral Aiqmrr F.nai iVntral
Fo'H - iLR "Barnaln "rtaTnar bbiTu t
Umsm LiHii nd nil il hi fit.- mnn
medrin l.rok lioma in the Highland, at a
lo.r arlea If talau Una rrk I' OMA
F"W"h UA Dandy trat Ii ada aaly 10r
l"innd B' Herald b.alnra uffire
For a nioply funiih.l
nio.U'rii kmue .nil gu-r- c
lot B0-1- 4SL
Thin cozy little kom i ait-u.i- t
..! on South Ann. atreet.
Von will never have another
chance like thil one. Tina
pecial price ie for a qiiick
ale. Act Today.
Address Box 50
Cara of Herald.
run k.i.i'--ili- ii i ..tun.
run-- '. IO.MK IHI I HI I.' M f in a
Oaraar w,. Deal aal rifth alreel, ha
in. it... a I f.'JI Hnufh li.lith
KI'MMWi OHH. Hill N I'lll.s 13
iV'li hAl.r iuiin, aeaee Pk.a. 447Kail, gia Wl Qall.
MAM aaulml in .try town la .tela to aa(an. lo ..Ii ..ant loi ra.l
era
.oaU ra.ltal
i.oa
i ,
Addr.aa V L rare K'.niaf
r UL T6U voo vju-- T
StoO MIGHT 00 VdHlLE ALE
TAKES WIS BaTu,TAG e,o K
I OOT AND uuMT I(Qa1 TWE ZG6S J
... ir.ittn.ial
Eimw
zflr pm
A Good Home Cheap
4 room mo4.rn hrlrk. I tan.
i h. . .rtfim.. r.n car lln,
only I' you
..nl Mil. unynu will wf. hurrr.
A. L. Martin Company
OALIOM
Dr. Ik4 A.ln Iftl.nne.. Ia.m.
11 W O.U A.d l ... 10
FOR RENT
APAHTWKNTH
F.irnldhtfl eompl.U for bouM-k.ilD- ..
Moo.rn
.nd O.K. No
mm. (,'IIANB APT.
Ill North )Tnth
TFRUM ON THRNI
d room t H. 4MB
d ....... Mcd.ro and aa.
a
.....i.. aakdpn. .....
a ...... n.w. (' ll.lakl.I r ...n. ... bid claa.
J. A. HAMMOND
Phoaa llll--
II.
le
RFAI. BflTATB. Ill E. BTI.VETI
a noon huy
tirlrk. bath and II. Ma.
larrr. In), ool ...rudnn In lllah-land- a
1 1. 000 00 raah trill hanlla.
balanca 111.00 par month.
J. K KI.DKIt. Ill W. Oold
... ns Inauranca
BOOM rOl oK
I'asKiMiK'r nil. iui... it. r trip to
Khihui. City.
ri
roe hai.k
.li.drrn r. room f..tta.e, 12.7.10: Bv
....ma f.irnlahr.d coiniilcta ID.ll.li,
onr four room. on. two room oot
tag.: kiMid tnv.atin.ntd; a.7.0.
H..tnr fin. Iota.
w H. MrMtLMOM
oa w ...
DUtjlNKNa unit,
CHICAGO MILL fit
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
Kuurn i. C.tltona' Nat'. Hank UldtT.,Hh..a loi.
W. G. LOGAN
Accounting
Klnanrlm Audita and Kiamlnatlui-- t
Jncom Tag Keporto
Uualneaa Hyatama
Flock in i ti e A . uutiia a Ritarlalty.
BualiM-nr- Cunwiilaalun Kaocutad.
PHONOGRAPHS
Utuuawlck and Victor PhotK.grapba
on Tcrma
Victor. bruoawl.'k and Uannett
Kacorda.
Albtiquerqu. Altuie Stcra
31! Central. I'hnno 771--
'i l.. II. i ii id lo Hi. in. i. h thatkno.ka th.. WANT out uf WANT Aim
.v alvlna HK.nri.TH
aiuM lo LoAS ..a dtauiood. walra.a
and cold l.w.lrr. l.tbaral. r.li.l.l.ld..:laT Uutih.k . Uaar. loo Kurit
.irai Mi
CONP1PKNTIAI. loaa. aa ).irr aTaaTooTa
...tcbr. Hnada nlaaua autuuio
Oil.. r.ira Koiaaiaa a. 117 Boalk
. rat It. ii. to to.
..ai.
Ml
W.
pinirijsMo.Ai. Aims tr.
SlanT lUd7Vaao.Offlee Kaora 10. I1M
Beatd.ace Hill Kaal OaalreJIll W
DR. S. C. CLARKE
Cya. Rar Nuaa aad Ulaaaat
.1. Ridg I'l.i. aaa(ifh Houri 9 to 13 a m and I to ' p n
t nx
MOM
l.il.rt.U.Ht
Throat
KltlaSSMIkLMi
mak.
fur 81 I'm rhona ll&l
O. gingham
W AVil.il l iain and faoiy trwing
i i,i n
1
(
Mllli; AM. l.KKMHMAhlNO fiOl H 3d
Fhnr.a 1410 J
.,. .
a
Mis II. RATlKdBhirla .ad raf
of ail V. rat. a .If. h
an!h Ht Thnna 914.
M AIM M I0H do a
Hill ii. " ai rrntndrl ,
rvrnlng gnu n. ilm fur Hi a le
Koiu l I...urn and
dim
iilit4juh r.o 1
ngnat
H"tr!
tVutrtl
4.
RfTII fM'HAkJ a1) Ml AHi M It la battar
Haturn r'o'aaa Mil en mail ordara Thiilarnun hiudi IV W CeaUBl. Albu
Mai
.UMttr
WASTKIV-C- a"
Bold
raf n kodak fmiahina by maa
ter iihutocraiiBrr , twlra daily a r?n Hr
inatulM-- aaliafaitloa guarautard Kaud furfiniftbiog if b rolleMa niat.li.krd firaa
Hanra A Hum Haaiar PhMi.igra.,bara
SI DDEN SKKVh K
I'ha H Arr. a tall oirr tha V. ran
dara eaddrn lame on Kodak flniibing to
aol who dawiaad '.rk In be
for a a m mailed eaine day Work in
balora a r ih --I. ueu noon nrai day Addrn unrii iotih: HKO AUKOW
AllMnMirri, ag Kait Laa V raa
Vr waat a rrrraiantatia in I Ol Rtarrttory )
You will find it In our
Column.
hAiviA3
FOR SALE
ro raaant iota. I. fos
raatdantlal part ol tow.
aa. aua to aaopa.
Pnaa tor quick aala
$400.00 EACH
AODRJMM BOX J. M.
Oar. at Bar.1
$3,675.00
Bay. a ad.ru 6 r
. ....
.all. la
art.h lu to.nbf..lur. lr .ir.u.iuo
ally aaal bar. ttk lirai
J. W. BART CO.
It W. Oal fkuaa ddl W.
CIN CA1X I.INR NKAR
I.'MIVKIUIITT
4 room hnuaa. adoba. p.lil.la-iluahi..- l.
2 al.apln. porchaa. front
porch. Lot r0all.0. A Harialn.
Ill K.MANN RKAI.TT
COMPANY
lt.il. Eatatr, Inauranca, Loan.
Notary Public,
.ii. '.i Weal Hold Ava. Thona 470.
FOR SALE - 1 920
FORD SEDAN
llttaranteetl to be tn perf.rt me
cl.anl.nl condition. I'RH KIi T. iKri.L gt r. K.
BtMd MotOf I'oiiipaiiy
111 N Kourth Phone Ml f.
MARKETS
t New York Btooki.
SBW VOHK. Auk i' Htut ka uf
m i lull) Indiia
trluln mid .alt m h w iv under run
iiiiiunia itri'Mur' tulu adding I to
neurly & iKr'nta rooOBt lonftve Mali
uiiurnxliituted 4.r0 oou Birnrea. The
luMlllg W.IH ttlilk.
Aiiit'iicdtn Kucur 40 k
Itia ii T. a. T 1U- - H
A I ill Hilda CtnM i S4W
AtrlliM.n IIU
IlINU ii , , 1
C. K. 1 Z2
lii.i)liuliiii Couih i lO1
N..i tlu i ii I'n m-
Headliig 42
hMuth.rn I'loirir -l
I'nluil l ar lfti a
I'. H. HIim-- fltt
Si m Vork Moni'.
m:w iH.k. Aug. . Prima
iim i uni il' ...it r. i.'ii U . xrh-n- gt
t;ih aiarllnn iWkaaabd. mu, tubien,
Tint loama nlandy . no tinyt. v duya
iin-- ii iimtitiia a ' vvni.('.ill noiio-- mm. hlKh. m)l luw
j . t'loeina ."i,b. laai loan. 6g.
Matal i..i.
NKW VtUtK. Aug tt. Bar allvir
.I' liii Hti-- at kr; duini'atli-- 41 4c.
i'. elei linlyili' nput and
iniol. I I frlli; later l!lli4r.Tin eleudiei ..m . futurva,
12. It,
lion niiuily; Nn nurlliirn, i
tt. No. J norttii rn, $Jiifj l , Nu. 1
4iiithiin. lib.
I.unl Hleud) epot. 4 4
'.Uu njolof ; I'mui HI. i.i- -
npol. $4.
Allll PI QUI apot. It
Ni Vork lotion.
NKW YltK. Aug 22 Cotton fu- -
turoa cloaad atiooit ch-- .tia.&s;
I mm 111.11; Jan.. fl3.su. March.
01 4.0 Mit flf
I.HM-rt- lloml- -
NKW V lit K. Ana I.thcny
homU rhincil IHR, f 3 4 it xt 4r.
fhT.Tu I. id. mill da. ilT.CI bid:
iimi fHa, ICT.tlj e und 4e S1,ttjthird 4 'a. 91.M; fomih 4Ml. Hi vli lorv 34 v. IM.T4; I him v4,, fkb.74.
Chicago Board! of Tradt
cnic to, Aug fl illnwfl
hni aputt reMrtn roUplcd with
huyttiR h'Tt- by lioum-- iiedlti'd with
h. ah on Ml OOnaoCfaflM tauniil an
in whcui tit llw atari of today's
nailing on Ub huaid of traih--
i tut bit- opi'to'il 's to I rente hlghr
nf fl.lft to fl in while waa
3 nl lOWOI at fl I4 io fl , but
non thowad tha --4Tb 441 of tin- Hp- -
leffflhOI and I otic lied fl.lf'aWhon ka Mwlorn ortfora won flllod
howovot no looal ihorta rnldod H p- -
ami the early guinn wTe hint.
i ii w an dull but alight ly firmer
mi WW tt i hut count ry offei tngn w era
lo hi blgbi'i than the market Hep- -
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kn followed wheat up held galim
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COUNTRY HOME
7 room modern IfOMR. Inrludinff
eieana heal, aiaotrtr llht plant; In
fatoi v.iImt elfrtria; fn car-
at find bar (.a. I In alfalfa;
all k'.nda of fruit tree. frnpIn; on off tn flaea raneheaj m
the vally f'nr pi am location
Ma
A. C. STARES
Real Fatal, aad laaBraaee.
tl W Oold Ara
(e-M-
Mp
fl
A Long ai It Lain
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feet)
Call with Wagon
Termi Cain
McKinley Land Ac
Lumber Co.
Albuquerque, N. U.
pectetl derreaae of huahel
The ulnae waa at tha mp with Mept.
IIS to If . rants nnd Iteeemhar If
14 cent
A decline of 3 4o.fi buahela In
he vlil. attpply arm up in th
late li .oltng .111.1 the ,!.., u M high
iigin.- - mi me nay wnn Hcptemmrha. 10 1. a eeniN nuU lieiemhor. 14
centa.
Clone
Wh-- at e
. RMm fl.M.Corn t -- ISc; Iim:.. ftfo.OalN H.pt 34e; Iter 37 V.Pork Hepl . 117.40.
i.ard nept 91 1, ft; ttcl $111 37
Itll rtepi fH Nil, Oct 14 7f.
Livaatook
K A NBA ft CPTY, Aug. 12- Cattle
receipt a. 14.101. bf ateera alow:atfadv io wonkj qunltty plain; f'-
bid on beat offered ; morning aalea.
$4.4011 s 011. ealtea ateady to '& centahigher. heal vealara. $7.71 ; other
bvaan fairly actlte and nteady. bulk
Lcowe, fl.b0tt4.0; must heirein.
f.'. Ouffb.oo. vaariiug he rem. ff.7S;
Canner' fl .710700; bulk bulla.$a.2f4f.2-- : early aaloa a lockara,
f 4 no tb la f 4H1f 10
Hunk. iiitn. I'.tioo: open alow;
bulk later Halen fairly aetiv to pack- -
rn mill nhlppem. 2h to nO cent, lowei
than Friday n average beat llghta to
packers fO.I'i; bulk 195 to 200 pound
to ptuheui and nhippTn uround $VO0;
mUed drovoa, $7.lofH.2. bulk ol
aalea fv.oo. ntork plg. ateudy to II
cnta lowei 1 hole kinds, ft. 21.
Hheep ret vlpla, 2.0110, aheep uniatly
2b reniH loWOT; weatern eWt-- . ff bo.
iTi'inn wether f.r. n: tn wnrltnga,
$4.00 fat lutntot fullv -- 0 eenti lower;
nullttn fb Mi. Nevudan $.Tf., tdnhoa.
$lo.lo, f ill mm I.oiiIih iiroutnl 21 rents
lowei. enily top. $7.7.1.
robin,
2.400; 200 I th
fOI '
imi
lly 0o nine Wail I y
hi. wlfi t arbed I he hi or. niouniu.ii
ill wan a brown niwi tHev
hudn't bad a drink of water for I
don't know how hmg Mr, Hninkl- -
lilnw on hia mugh unihrella
Nunt-- and Nirk in ihi'lr mugn Qroew
Shoe., fell no eon foi that
weathei man "I think III
ride up to ihe iff) ami turn the
aplKoi on my barrel of "Nloe Wiuni
Itain " Thai would n I make it cry
gtudd) ( and hb wtfi aiM
it would certainly give them .t ilrink.
I dui m i I them
dit weather on then- varution that
they would need ao illlllkn Hut
I tnlahl butt- known. WnU t. the?
greau-N- tlrinker In nil Meubw l II u e
l ,i ml oi htnM-rin- I'orewt
Hi.l juat a be waa to Mtitrt
away. Wally looked at (he h Mgain
in.. K.u.i 'My. hope ii daeon'I rain
lint il our 04 Of. Il'
VDU FIND
hi ANV )
-- ei
m m
A
heme of fntir room. Klaed-i-
aleeplnc prrh, a r pend In
front Don h. heated by the
Areola ayat I ora tod on
block from tit
Prl 1 o, Ttrwi fi.iiu
doffrn. hnaa a ay monthly
THK HARBRR MAfTLAJ7)
OOMPANY
.ai Ratata Homo Bttlldaro.I nam
Bo. m Phono T44.
South Garage
Aoulh Vtocond Mtraat
Nw Managurnt
Auto Car "d
lttlahln.
All Work
CrnM
70t ffoiiih Kaeond fit. Phono ftll--
I. AO: alw. ntockem
faodera.
Hoga. rerelpta. 440, fl cnta lunar;
top. tt.ll; bulk.
Hhewp receipt. f.tOO; $ centa low-
er; lamb. $7 ewea. $3,004
4,1.1, faadci lamba $4.0007.10.
Auf. Ilw Catt I
14.000 m v,i otady m her
t la aaa dull and mostly tb to It canta
tower. Top $10.74; hulkbof ateara. fs TSffrf.aO; bulk rat
atOH-k-. $4.004. cannera and cut-trr- a
Untoly $2 bulk bulla.
$4 h. 4 00 bulk veal calv, $1,360
lloca. rerelpta. 4 4 000 inaiket $0
to 71
.enl lower; hulk of aaloa, $7.t
401.10; top. $t.7l; tone load vnrly).
heavy wolfbl. fa. 000 0.00. mattlum
waltht, $4.00 ft t AO, light weight.
I. Mil r.O light. $0.0041
Iboavy packing bows b. $7,210
7.7-
-. pocking 4uwa rough, f 7.000
7.11, nigs. $1,000
Hheep ratelpta, XV. too. iamb
10 So centa lower, top to
city butrhet. f 10 00; packer, top
early. $0.10. aheep acarce, atKitit
nteady; nn weatern lamba anld early;
INirking around 10 cant lowor.
Aug. If. Butter lowar;
rreumery eatraa, 84c, gtandarda 3ir
cenU; fit ata. aeennda. 300
aar.
Kyga racelpta, 10.014
caaaa. flrata. ordinary rirafa.
S402Tr: nil.. etianeoua. Za0fOc.
Poultry, alive lower; fowia. Ibffi
ifOkjc; aftrlnga. flc.
'Ola nen. rerelpta. 170 rn,Jty Irlah robblera. aackeil. $1.71 4i
early ohloa. t2:.on
sf.46; Had rltcr Ohio. $;.7u2 an
Idaho. Colorado WtKbingt
white, amrkod. $3.3.0 8.40; Kaha-lria- b
cubblera. $8 00
K A SHAH CITY. 32. Kgga un(hanged flrata. air Bccond. 23c.
Hultcr. trannivry, tc lower. 42.
inn king Sic.
Poultry hena, 180 32r.
brollara. 28c; aprlna. 0c.
Aug If. Cattle receipt Th bluebird, not Ih
11 rents lower, beef at Mr. flrat of apfifig birds to$$.$$07.14; owa und hf $8,000 north.
ADVENTURES OF THE TWINS
THE BLUE MOUNTAIN
Hy OUVK ROBERTS BARTON
NO. 529
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STORY
VoNhhuvk
la th
arrive
enough to be thtralqr wfrhnu hiving
t (fuipae thiMugJi mud--: '
bio ttpiiulUe-lrlo- dado i go
WWII, Wullv and Mm. Womb huck
. llmbetl and llnibed up the brown
mountain Thy bad dtacovered. ot
oourae. by tbla lima that it waa nut
i hocolate cage, or airy other kind of
rake that the mountain waa made "f.
but they bad gprlnkle-Blow- a arnrd
for It thai the White atuff waa front-
ing. They weren't an hungf) for the
froatlng by thla llm. however, hav-
ing their minds un being ao thlrsiy
But you know how It le. when one
eat hla mind on having a vacation
and getting aomewber In pai 'iculio
he's going to ha It and get it
Thai's the way It la. Peogl glun
and plan and think they huvo to have
their own way. Than they're not
happv when lho gat It urter all.(To Be Coiiiioiirdi(Copyright 1031 hy N'e0apaper
Kntarprlse)
I no-t- w cucusns i
VrWZ ScWTtUIMS ALU K
ABOUND AS HAW) AS TutV il
COULD BUT TVEV WONT r a? ?
lt A
-
S3 PASTIME C
AIK COOLED
TODAY
WILLIAM FOX PRESENTS
BUCK. JONES
m
"Straight from the Shoulder"
The Story of a Two-Fitte- Peacemaker
AIm Fox Newt end a Comedy "A Straight Cook
Special Added Attraction
DEVOE & ENGLAND
Musical Act
The Man Who Whittles to Beat the Band
The Little Lady Who Makes the Violin Talk
REGULAR ADMISSION
J0l THEATERLAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAT
Reaiart Pretentt the Only
Bebe Daniels
-- One Wild Week
ADDED ATTRACTIONS
'A Monkey Movie Hero" Two-Pa- rt Comedy
"Current Event"
REGULAR PRICES
IDEA I
JL Theater
LAST TIME TODAY
bbVSZSM
PSMItVaV
I. j.. . (tea
CATARRH
of tba
BLADDER
'ar h Car.tuta
I a if.
JjSmn rr nfuottnlf Wri
NOTICE
1 wiftJi i tnafounef tbrougn
mistake Hill 'm Kimp. U V K
iai r, wsa out of tbe
of priffN puliiiahp.l Auiiinl 21
W 8 MEADOWS
Secretary Tailors' and Cleaner '
AJisociation
IN -
DEATHS
XIHME.S Mr. France HkMSW, wlte af
i Kail-- . BhaaaSt,
.ld st Ike fsasllj raaialeeae
ea bnrtb fcaitk alreet at I m4 tbla mera
la The family rama hrrr ta- raunlba a"f fwm blilarsukr far Mr a MleMO's baa lb
Re ia asm veal by a aiater huabsad) and
five i iir- all of wbaia RrafS a ilk bar
Fanersl Mrvlssa will be held st t srloebWfit i "it) raerslag from t'bwrrb al
iKieaervlat I .in it i..n a Ith services bFaiber Meaeelart ana banal ia CaWari
SaaMtaaN hlron- Hrnthsra sra in rbarg
Hl.NM Mr, lit ha Oi. a.
eVd si ber hwaar om Mvuib Walter
atreet Hal .relay a tab I Hhe rarae bere ihr
MaWl US fnita Klyrls UM la aur
aitael by ber huabana I. K ibrnrt line.
foremen tar lb Albaajuarqar tisa a Klaiirtr
i n and ber father sad nnihar, alt af a ham
ware brre ilk ber Tb. jr will t a k r i kr
btear barb ia glyrts far banal lunlttbt C
r'renrh la ia rbarar
lOUl.lKHOh John H Torattnaont died St fa ia buiaa un Surth Klavonlli
t tree-- yealarday aaaralny H e mmr br t .yrar aga fraea Terra Haate lad. berr he
aa a pretnipent building rontrs'twr ll
Irarr hla a Ifv. bu aa ber a ilk him
alba vtll lake iba body back In llauie
fur bartal C T Frearb ia In
rbarae
i. ..Al.fc" - Tbe tunera. nf Hmair
llunaalva fan died laal Saturday mam Ing
M bla apartmaala on rwuib Inhn sf41 aras
held Ihia mnrnlng si o rbaeh frnn ( 'ml
kilt a funrral rbap'l Hunal waa ia Hants
Barbara ceatrterr
l.t't'KKO Kunrral of Anlnnlo U l.a.aro
who dird giinday sftsmoon si hia a pa i true i.
In tbe Hlgblaada. will he bald
m'irataff f rum CratleAt's fanarsl rhsf ai
B i saan hnnal ill ba in Ban' Bar r.a a
remeier)
Compromise Federal
Aid Road Bill
Passed by Senate
The oniproinlse hill calling for an
appt op r 1st Ion of t "
f no Qua. oiiO fur federal aid work
In weatcrn stair line juat Pggg.
ga th- wimte in Waahtiiglon ami ban
lift n to the lu mac for cot.' on
encr. MM ot d ug to u nti aaag' .l
hara ihia morntriR M tha Ht w
Msaitioa Auto club from I C. i oiir. ll.
alate highway engineer of Nrvaia
who Is tioe. in Wushtngton
Th- hill - o oinhlniitiott of the
Ftilpgdl' Dnwoll mhI ToVtiiret-m- l hilli
SPECIAL NOTICE
Thf Imard of county ouimlamonerR
of lie rim h Do count) will Itw t the
tfiith day of Kepbember. Ittl, at
10 m. fti. at the county lutiii house
i id Albinueriii' lr- - noth'f Is
ii l y given to the three political
parties, the Republicans. Independ-ent-
and the liemo'Tats a that they
may have a hat Orf election judga
ready for thla meeting At this meet-
ing the board of county rnnimlaalon-er- a
will aeleet from the lists three
qualified p. raons In each pre ln t ui
the rount to act avS )uge of election
to be hrld rept ember 2Q for the
swlttctlon of a I' H hVuator
,i, rsuui tun uCount) ( m k.
lltl UK W'MthThe wm k on the ilt h tot Ubf
d .image in this count w hicb runs
Iran the did THaTft gs Alhuquei iue
through i Mfincl 13, Ohl Albunueriue.
1 Mitaues lxs OrlotfOg R ml Itan hos
de Albuiuerue. towards noilh. which
haa served giealiy for the drainage
or swht.ipy lunn won n "mmnici tg
i culture.
Mr. Jesus Homer", who waa ap-
pointed and authorised by Ihe ineet-In- g
aa cummtraionr'i io limit Hir
woik whlrh will be coinmencei) on
the third day of Hcplc mber. on the
lands of A libera, front the rear of ihe
old fair fence Io Ihe river, and thaooa
following the work nnrlh al"iig the
,line of ihe old ditch. This work tat!!
be done t he nn tin1 aa ever b cunt l i
billion of money and work of alt (hone
by null! druinug on the
hru of the dtlrh, do owners of
laodn will be l.i"d in pin
pott toil m r work, aa they niu
c..i .trul the inayoidorno Mine. i,
hop- thai Ho
do their ih.ii
lo l.vfll
TRX ALBTTQTTntQUI KVBWTNO TTTRATD, QTTKK QTJB, RVW MMCIOO. MONDAY, AUOOST 22
v all will he rc4y to
lii oi d t o olaaln Ihe
jtatrf it m ui
A LBTT
NO STREET CARS
TONIGHT BECAUSE OF
EHF10YES' PICNIC
City Electric Workers
Will Take Hay Ride to
Tamerisk Inn
Utreel Ar aervlr will be- suspended
rU t 2u uYIcm I this evening in order
thai all emgdnya tf the City
Irlr rml ay ng, party fan uke pan
In id- annual nh nh and hay ride
Which will be held tonight
The employes will meet in front nf
the nty uHtrea tn the Occl- -
dental Ut- - but rffng at R o'rtook, a a
there the trucks nf the company will
plrh thern up anil take thvm to Tam- -
enak Inn about alk miles from thaJ
city.
This will le third an nan t
of the emplnvea of the company. It
la expected ItiAt rrnm 30 to 3& will
attend i
SUPPER TABLE
GOSSIP
ivtmatH-n- i orgnni'of ion of tlw -
buiUei (Ue Kh-a- Icetuen'R Welfare
aaaoe Rtion will lw made at a maaa
nieellng of former mrldlein to tie held
at Ihe armory at I oVIoi k tonight
This aasHx laflon will serve aa gn aid
to the (lennup miuatl of the Wat
Hlsk lusitruiite biiteau. which Is now
In the city, ready to are that all
claims of ex eerle men ngalnat thegovernment are sent In at once, and
tal--n care uf.
1'ahlo ortlr and Trnnaa sjgil
were fined !;; un h Du- - inoinlng on
Mo hitrae of druiikelineai.
II M t ut I nbor rjHtti1 to the pt.
lice last night that a atreet car had
collided with his car Rf Ninth atreet
and Central avenue Hla car waa
allghtly damaged the report aald. Vic-
tor Sa s re ported that h la ca r a nd
another aulo collided al ..: slreel
and Central avenue There was no
damage according to reports
We whh'li btatt'd for an
hour TrantilHanu HedlHu was fined
10 In polbe court thli morning on
the charge of killing n bull dog be-
longing to Alhert Monklewlef
TIm thy inituiilamhtn will ladil n
apeclut meeting hi the city hall to-
night The apeeliil meeting Is rulled
to consider routine Intel ma becauat
of the failure of the t ttmrniaalonem to
have n 'iiioriini prea'nt on the laat
two meeting nights.
-- i. Sa . Homo ot t Mnrtjg, llM in.
Klate of Mllneaand. N M ware
mart led t his morning before Justh'a
of peace l Mntnyu at the court
houae In Old Alboqiif rfii:
An oetl r rtic nitohclle
need 14 years of age. la the care ot
the t iir'a Welfare bo j rd. until she
reaches the ng of 1 1 , waa signed Lit"
Hut ui da I lUatrbt Judge M K
Hh" la churged Ith y
Tin Sitmlonl counl grarul Jut
wits Impanelled and opened Its neaaion
with a full lb" kei at lienmllllo bo.
day. Judae M R Mirk-- of th ibg.
let in presiding
fm Vm.Io i lob will bold l
tongfhl ut Ht. John's ilulld hall ut
o r lock. The club la preparing to
give a conr-er- In the near future.
Ji- - llltMTa. who agal pbuitl
itrrrai wiimi it mmi it una nia Mil w h
raided iii iurciM hy prohibition s
Maturdav niaht. U to lie given g
preliminary hearing hefore I' tilted
Htatea INinimianiont i D McDonald
tomorrow morning at It o'c.'k, He
has been placed nndei $L0n tiond for
hla itpiiearancf ttl Ihitt tune. l!betii
smaahed m era) hot lbs of whtr-k-
wllh .i pop Lot l le when ofTlcera
Ihe place, It Is wild
Mrs KMUn nm biiM Ihti hrn
"ui- rrvehly whrth4. racked o
orilrr TH. MIJ. A'JA North lemli
hi. hfiid for fii.i-- i i i ret ilar.
Tour riollara. full wagon lod. fac-tory gegdhaf) llinilitl aiiirniltt. Halm
' oal ar.. plHitte III
Coatl SmpHi c Ftwrnew and ft
aeldle Horwe SSMi'S Ition 4ft
"DONT'ft" rug IT I Ml I NO
Dnn't wtab )nu ranid find S lab- - Ping il
frnn I iab ya innld real VRRI St)Bil
ant - Kant il
rten i tab jn rld Bell y owr innRail 11
HOW I
hy aata lb Harsld riataiflad CoIubsi
Ti rutlna i hem v if h Og lain gases
a Ktench scb'ittlat has succeeded in
keep i, nmit ft cab faM Rgj tnonthn
Santa Fe Time Table
rslr.
Nu I
WE 1 ItOl Ml Dally
Arrive
Tba genul ... 7 Hji.ia
UaMf lawiiad 10 oa
Fargu raai II loam
Ifaa Xavaju 12 l'am
HOUTHtftuLMU
go 1e SJ Psae tip . .
V 27 LI Rati
r.artfbm SO
No 3 The a, : 5 pm
No 4 ahf l.imitad & oOiai
No, a Hams V ftigbt 7 i:,iw
No lo Tba giuut 7 . itm
Patjtbfl
... ,.m
i'tam
3 4mf 4'par
00shR
7 aoaav
FHitw dill Til
No IR Pruai n rasa J9m
ao In From k.1 I'sao 7 ousw
Mo IU coauarla at Helan with No l'i fetI'li.ti. . Vsllay. ksnaaa t'lly ssd Ualf
Nu l'i rimsacts at He las with No 1
from a. - aaal sad soutb of
t'loe.a
Two Men Granted
Divorces Today on
Claim of Desertion
Two men. berth of whom rtalm to
be deaerted by their wlvea, were
ranted dtvnrrea thla morning In thedistrict when their wlvea failed
tn appear.
Jamea A. i . - who surd Amelia
V. Lwla fnr dlvorre rlalma that hla
wife Is prottgh y wo mr where In Vir-ginia bm that he ran nnt say where--
With her. he eta tea, are the two chil-
dren of the couple.
lie left Virginia four year ago.
a year following hla marriage, hut
hla wir refuaed to rome with him. It
la alleged. According to the com-plaint, he hn been -- ending her mnnei
sine that time, bill she has perslsa,
teHllyaeefuned to com west. The last
lettei'J-eee.lve- by (he plaintiff on
her SVrlved in Junuary, ItJO. t.- -
Jamea A. Taylor complained In the
roil r I thnt Veranda Taylor, hla wife,
had left him and their two chlldien
on March IS. nnd has fal d to return
home since then According to the
complaint ehe has left him frwiiient
ly for several week at a time. He
waa awarded a divorce, and rttatady
of the hlldrrn.
Many Give Up Trip
To Snake Dance on
Account of Bad Roads
Many All.urUerrtieiins who have
been contemplating on making the
trip to the first and second
In Arlsnna to att nd thi H&pi snake
dances have been foiced t laandnn
theh nip on account nf road condi-
tion
The New Mexico. Auto club nnpounced this morning thnt the mnrl
Irelween itllup nnd flrsnia and fit"
road between Holhi iok nnd Ihe meaaa
are nlmoat impamlble. The aume tmd
condition of the rond I'Blata between
'la'lnp and Orenado, Arlronn due !
ruins The anake danr-- me In be
held today and Thursday
Beginners Must
Enter School at
Opening of Term
The i on iiiy s- Imot board has ruled
I hut begin nara muat enroll litis year
before i U lobar 6. or they will not
le taken In the schools until Hep t em
Int. 19?.'. It was announced by the
count v aupet Inlendent loday
In former years It has been necea-aar-
to start classes for children who
enteral late In the term at several
different times during Ihe school year,
and it Is In order to avoid this Ihst
the ruling haa been made. No chil-
dren will le allowed to enter the
school un'eaa si or more yeara of
Rg.
Man Sentenced to
Death for Kidnaping
And Killing Child
KV YKK. Aug, :'. - HoliertoRgffggle ci.nvbted last we-- k of min-
der In fltat degree for the killing nf
five ven old UlStieppe Varolin. Who
wits drowned in Ihe Hudson river af-
ter being kidgagpd. todav wm sen
teced In be ilecliO'Uled during Ih
week of tlctober 3. '
Hlx othra arc to he triad for ihe
ggggg n line.
William Hogot a. head imn kn pot
tit the Hantn IV shops. Is on a Week l
PEOPLE YOU
KNOW
Hatlialor r. pairing. Uuhble Auto to.
T K. .Mtlclteir president of the
Ntggj Mealvo Home and Cgltla (Jrow-et-
aaao allon. paaai'd lltiough
linhiv on hia way from
la. N. M lu K.u iitlngton, where he
wi attend tile meeting ot tilt
five ommltlee of the a "aoclai ion
A 11 ' ' FMSBj I" ohi ii lion itgent
who baa bggrtl In Itoswcll on buainRtai
waa in Albuineriie today.
Mtns Hr lcn . sienogrn phci roi
CHj Munager Jgmeo N. OtnddhiK has
lettn ggd It om a ip Io lite lira mlCuuon Mian lb lia Llllh w ho .,,
ornpanied her Io ihe i gnyOII hasgone lo faMudena
t 'll.ll leM K i 'oupen idei ol the ige
tricl oi fh of tin forest garvbi
iui nd yeHti i dny ui iei a gbj wicklilp io Aitxona rousts. In necti.it
with gi.tt ng appiuiaalk. Mi OoOfjM '
lidei glgggl Irfpg Ihiough ihe
t'look. and Apuihe lorogtR
He i perm thai he found i In- rugidg
Iii the vn init af Qg up lniigggghhi
lu man) places.
Julie Hubltelt. who left thla II
duva ao kg visit Ilei mole,
I 1. Hubbcll. at liaundo. Aril Is
now al Ihe Grand Cggayotl. yjfia will
go to Iba Hopi sMRkr dunce bRfgara
bono aha ia makiiiK Ihe
I Hp by automobile with Mr and lira
ItgltMM Hilhhell. and epei is to Ire
III
.btllleiUe gggtn l) Mm IHsl olSeplt tnliei
Mr and Mm R Heesor of Mon-
rovia. 'tiHf, grrlvRd in .Ohutpif nine
unit Igtand io iiiitkc theli
home In Ihin tit
Mar) II IIU hurdaon. betid f the
home demonat at Ion del me ut ol
tin Stela Collage pa aged through ai
bygjMgrqug ihm giornlnfj. Hhe raports
t tun tlnre Will OR Wiy few li II H lo
lite Slate Ihia hill dlif lo g k t
money lu fhm tic. In fSUHi)
iigiona, and to ito inoal tiilltuc u
ih- frnil i rop
A ntii-ap- uhle flower vam lo
a corsage bocUl fraeb l a Kletc
eutbin
Auction Sale
TfJISSDAI Ai i.i vi S9 yt SS H 'it mi. ii ST.
I v (s ;oin tel Al ItSfl V M.
Fan hi roemia of nn fariolara in go It Ibe hihi'i tuddar gate ifae f llaaw tag
sii lea in In aold
il... I.. la.li lird roam a.l ruaBUIlug of drraarr rbiffaaksi fblftnrohr ami
g(d Ola lied r'tiin mUr a Ufa laaaa bid inn lifde nn 1. I lilt nig. aavrralSBRgll nir- - il'ioag isbli- buffi it and ud.nlali red hair t inal. n Day
I m. Ore aaak, llbrgri lamu utmr iwa Real iihi kltebag raggl Tl ut
i rft nrra lo I lilrk n lilndeuill. gan I. furnlturr law u MM, prilwiwii Inula ami
Mian) iiner irtirln not metiliiciad on areeuni nf apa
If rag g1 m ihr msrhfl fnr laWgas fnrntabiaga yea raaseri aff'td la win ihia
SppsrlRRRtf la? good srr Is a one agdltbRg and I, aw . been SBed
b) Bigg, f In - an Kpnrnno Il bat furaitarS H a as ,on have gHRg k
Una rlaaa nf ged RRt 1, r. d ) da gl su.1k.ii
h.. djajg i gdat IIns a ale-- taMM and invpaligsla tor (our aelf fnr Ibrar gnnda
a ll bear rlRaeal eaiigaiior. nn band graRbytky.
J L O0BER. Auctioned
late t IUr a lalv Iwlre laid
If yna're net yansg yea r aid
Ha laal ana Iblng sfter snolhet:
Ms rh sfff p. be- ihalsgraiihad. brnlbrt
The Mllnart Walton Studio
liatt a. iiiii.ni Ate I'lM.ne t3
MADAME ROSE
saaaw una
Aeelii i i Sa Btate Hill, i,
llnoni t. Omrlli mill (Vntrel.
CARS RENTED
DHll lurnlviMtt if n- .M..iRates $1.00 per Hour
M HTIN1 TAXI OO,
10 North Flrat It. Tataghagg 1IM J.
Aiici t. s or Tltla City.
i o, iii i.i a. K or HThe orgauiaatlnn known aa tha
"Ramlalurni Jagg" l hereby tiptdled
from fhlg local for cauRe OnVKKN
rOUMKLVKS AivumnNOLY.
Hy order gf the HecretRry.
KAMI, i ' I'ORTKHKIKI.D.
FOGG THE JKWELER
PI it I ITt H Rl P.ejRIfffl
l I WORK .t H 1 TKi:i
132 south f'nonh hi.
I Phi ylcHtRggM eo.i-J- .
For Sand and Gravel
TMiIj
0ENERAI. TRUCKINO CO
ami a a i
MFTIt'l. 1'ioni this date Marioflunguldl will not be lesponsihle
for tin) ticcoiinis. hating gold hla
inter ent tn t hi- Hnnif ur Itakrt y
All accounts liikeu over hi new
management.
POLL TAX NOW DUE
and paval.le at the High H hoot
building, corner of Rroadway and
iVntrul aiehue Call at office or
mall check lo
tl. I Ith. miMin ui in i STSON
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLOSIVE SIONS
PRONE 72 J17 W OOLX
lii. lu IJitlf I jiff in Oae Ileal
I Itll.- - ( Hy In ibe I S, A. The
lUglll-
-l to .' III (lie InnMM tiib-i- s rv kr
Liberty Cafe
il. S.
lie BO! i ii rntsT av,
Aceaat rnun Daaal
BUSINESS FOLKS
MEALS FAMILY STYLE
50c
Chicken lnnr Monday ... 7$
623 WaSf COl l'Ett AVRNUE
New Mexico Steel Co.
IiicorMirntfd
I wrl Holbmuikfi- ami SJ t Id. ra
mi B, BrMbS st.
Ileaolenc I'hone lftOft-- J
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
II' N UI
A Business
Education of the
Highest Quality
I'an kf ititaii't'tl al trie- WaBtRrR K hml
fur Prlvsh lb t. i in i w- - train ear
Ma deals hi lagivlgabl last ran las t . igepalnl nf hftfl.f i afhelMRV ami (bra alarsbun in reaRMMlMf RRatlRM
DatVbBTfl i ui RMRg
i SFSSt iskIhi ifiON
MSOIet NOW
WESTERN SCHOOL FOR
PRIVATE SECRETARIES
7lfi . VlfRggf Avanua
SIMM U0I J
Men and women of
character and snargy
make successful, hon-
orable careers, selling
" I he Greatest I bins
in the World." Call
or write J. H. Coons,
Albuquerque, N. M.
Agency Manager for
New Mexico and Ari-
zona.
THE MUTUAL LIFE
INSURANCE Company
of New York
Oldest in America:
Baal ill the World.
imi
LYRIC
(OoaTnrooot raaroaMAeoe raoii i o 11 r. m i
LAST TIME TODAY
Ooldwyn Pretentt
Reginald Barker's Production of
SNOW-BLIN- D
m
Adapted from the Famout Novel by Katharine Nnwlln Burt.
Directed by Reginald Barker
A OOLDWYN PICTURE
MHO II M l II "I KIN-- .
"SUNLESS SUNDAY"
A Two Pnrt Mermaid Comedy
in 1. mi pan i a
Expert Tire Repairs
V III dSIl ifi IU It' Cofd Tins Our Spfcijilty
stSSSJaMtHM of t MlillSS Kri'o
AL MATHIEU TIRE CO.
120 122 North Fourth Bt Phone 408 Servic!
MILLER AND FI8K TIRES
HERALD 'WANT AD TAKERS
Arr thornmhly triiinril ml wiiIitm
If you no iitHrt lhy will jflmll)
i na it vori in worflitiif your !.
25c
TRUNKS HAULED
Any Ptgra In t'lly. We tuo r itpythlng.
AJbuqucrque Traiigfer Co.
I'hoiie '42
6
on your HMStaa finiils. payable
asnaaily. ( !onert ible
in t cash aa simri Bottaa,
i it vi iv i iii ii him. a
ixixn xsni4 i vnoaj r. ki.iirh ameaal
Slit w OOI.il
ii ttait r teenea
RIEDLING
CO.
1 West
Central
"Everything
Musical"
SHOE KEP
ri i. Aho Rcpkliltic
Hrl fur rraa DM?arf
Jacob Sandler. 40H Wett Central
RAMS
ARIZONA RAMB0UILLETS
Large, Smooth, Heavy-Shearin- g Yearling
Two-Yea- r Rama
CARLOAD L0T8 PRICES
WALTER CONNELL
Albuquerque
NOTICE!
nwsncltd WfttiSf
psfSgil Blselrie employeg tttfnd Tsifd
Picnic pslssss oossiplsiii
iiinprimiv
CITY ELECTRIC COMPANY
(1E0RCE K0SI.IN0T0N PreHident
Albuquerque Union of Street
Railway Employes
JOHN MERPITT President
NEW GOODS
UNITED
SPECIALS FOR TUESDAY
Pure
Aluminum
Kettles $1
Sold lBc:,
n
are
Value Rl.00
OUK
MUSIC
22
- ai I. T.
H
Mil II I
Imi.' moved t.i
UI North
nmm ou iimi
iInnm Oaeei
llll. I IHUllt
iiiiiM MM
I '.ir.l i
.Iiiy
IN OR LESS
M.
... . . N w
siroei cur will lu thig t !) p, m
Id ull (ltjr in rhe
i W ste gore ouf iii ssfl
iii this ineonven irmee onse n
AT THE
Pure
Aluminum
Percolators
8Bt
Band 0 r
8
Htea I'ana,
New ut ilnvs
tn
rhini
n.
v1"'
$1
SPECIAL THIS WEEK
ajleUU
valine,
Granite
AIP.INU
WATCH WINDOWS
iNMayeett
nrlveetean
and
Old
RIGHT
kspvist
Annugl
nmpsny
Tea
Platen, $1.00
19c
49c
United One Cent to One
Dollar Stores Co.
